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L o d e l a E s c u e l a I n d u s t r i a l . cajas de a.nnas y explosivos en per- d d o y numerosos caichés, qne se van que, Wafcá de prejuioioB y fanta&iriias/ 
fecto estado-. a r"v.-lar, una cant idad confiidie-rable van al teatiro a apdaaidir l o bueno, s in 
Cuando Rodin^uez y el mam se en- de m a ^ M e s t ó e de propaganda anar- r ie la r qane lo haya habido iguaj . 
li.tKÜi'rnn en éü precio convinieiron'qne quista, 'Uin vei-dadeiro ; i h i i ; u M v i i de 0)0111- De veirai*. que sá no dlecimps esto, 
cajas fue.ian l l f \udas a casa de piares de periót l icos anarquistas, fo-icm"onUunos. La ((Mairux-a»') dled domin-
l'.iuli íguez e l v u - n i . ' < . 7 de noviembre, •Hatos d é la obra in íernacionai l de los go mealeiciiió ser apilaudilda de pie, des-; 
. - l i d i a n t e s anarquistas, proclamas re- ue l a roaiianza de l a pastora, que 
volucionarlas en lengua e spaño l a , una, atore h \ pa r t i tu ra , l i i is ta el .quinteto 
voikimiñosa corriesipoiidenieia,- iguaíiríeji- que bL cieinra. 
le K a p a ñ ó l a , que demov-ilra'rá segura- Maiiell , conocedor a i dedillo do sa 
mente h 
otjx>á l^reí 
en la cual hav ciertas ca.rtas que 
van. «I sello de- un «Comité de relacio- avalora. 10. qire cauta, <h(eron a l a ge-
nes anarquistas de Paósí . . . cuyo dnmi- ^ p r o d u c c i ó n el b r i l lo neceson^ 
A M a d r i d i r á u n a c o m i s i ó n p a r a 
g e s t i o n a r q u e n o s e a r e b a j a d a 
d e c a t e g o r í a . 
«Señor 
reeihimos 3a .siguiente car ta mando oj diicuinonto que con este fin 
gusto insertamos: se lie . p re sen ta rá , v (¡ue s e r á entregado 
Director de. ÉL PUEDLO1 por Sa Comis ión ad señor subsecreta-
(cfeNTAHHD. rio del Trabajo. 
i iMuy sefior mío: Hab iéndose pUUi- Ani.iici|i5Víwl.'«:•.-. las gracias cu nom-
cado en la «Cacóla)) de Madr id , del \m de esta AsocLaalón queda de usted 
'¿/a 5 d''1' cmn-ionti?., e! nuevo Estatuto s u afect ís imo s. s. q. e. s. m. , E l Se-. 
[sobre;la En-cfianza Indus i r ia l , y fi-cietario, Víctor Diez.» ' 
•óraaldn entre sus dispi.sicinne.s la Ni que decir tiene que suscribire-
fjébaja de ca tegor ía , de varias Escue- mos e,! documento en cues t ión c.m el 
teTaiaust.ria,l('s entre las cuales pu- mismo .entusiasmo con que veirimos 
flleríi liallarse l a de Santander, u n o tochaindo en e.sias columnas por el 
leslos d í a s i rá a Madr id una Connr i ,u . i i i e i i ¡n i ¡n io do j j , aetuail c a t e g o r í a 
sión integrada por e! s . - f i o r alca!.le. b nuestra Escuela Indust r ia l 
¿pj-^se!naciones de la D ipu t ac ión Tengan por seguro los s e ñ o r e s peri-
1 jffóvyicial. ( . anui rá de Como.rcio, Aso. tos mdustriales que EL PUEBLO 
ldación de Ingenniros. ídem de i * , r i - CANTABRO eatá a su lado incon. í i . 
•los Indusina!es y algunas entidades, c i o n a l m e n t e en esta justa c a m p a ñ a . 
ÉKa- g f S M m i a r que. a.l llevarse a' bi 
Indica ni nuevo Estatuto, no se ró- E L C I R C U L O M E R C A N T I L 
H p a c a t e g o r í a <\? nuestra, Escuela. Ayer s e / r e u n i ó la .lunfa direct iva 
to'-ifie implicai ' ia >egiiram:ente s u de,! Círcufó Slefcanta acordando ad-
^ p a r i e i o n , ocasiona.nxlio u n gravo herirse, coil motivo de los p ropós i to s 
p i c m a las clases humildes que so d. rebajar de c a t e g o r í a a la, Escuela 
privadas de la, ins t rucc ión in- Indust r ia l , al movimiento dé defensa 
• p a a de sus hijos. iniciado, y h o í r d n a r una Comisión que-
m dicb» motivo, esta Asociación, va va M Madr id ac ínupaña i í do a la que 
ms a usted que en nombre • !a ^ nombre de todas] as fuerzas vivas 
i i t idad que ntprecenta, se adhiera (i,-, de i ; , poblae lón . 
L a a g i t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a e s p a ñ o l a e n F r a n c i a . 
D o s a n a r q u i s t a s , d e t e n i d o s e n 
R e i m s , h a b í a n o r g a n i z a d o u n a 
v a s t a c o n c e n t r a c i ó n d e a r m a s y 
m u n i c i o n e s . 
[lio se encuentra en el 1!> dis tr i to . 
EXTRAÑA COINCIDENCIA 
Rodriguez no ha ocultado sus ideas 
para hae.enlia tiwnnfar en toda, la l í-
aiea. . 
Los coros a jusaad í s imos , y el maes-
ana^qutetas y ¿ a confesa.do que las l r 0 ^-tiz de-Zara te : llevando la oi--
quest^a, con absoluto maindo, se luzo 
aipi'j; | idlid- eii ed encaíhi tador linteirme-
io. ' ' ., ' 
llesaa- has- l&ri suma, y pese a loe ^cigentefi, lai 
•«Max.uxaj) dtll dtoaríingo reí^ufitó 0 g o 
pondienación máft exa-
E . C U E V A S 
gerada. 
Jenaro José Rodríguez y Serrano 
Bla'z, de quienes se habla en esta 
información. 
pero eJ barbeio s.e volvió al.rá.s, a l . co-
ime.•!• los sucesos ocurridos en l a fron-
tera. 
El bi.rh 1 o ernf. -ó cle<pliés 'que tísas 
cajas de crinas le h a b í a n sido envia-
das p. ir un Comité revolucionario en-
< ;II I;;HÍO de t. !nit¡.lias a E s p a ñ a , o al i 
Maiimeeos eapañod. Este Comité , con. 
eajas de mumiciones fueron odínjpraSéfi 
por cuenta de um .tnternie'diáiriiio que 
apmas conoce y que ha pagado con t 
dinevo que se ha hecho 
t a él. 
En cuan.to a Serrano Blaz. a.fmna f W * ? ™ a 
(¡ue lia có-ñocidO a Rodnáguez casual-
mi'-.nt.e. uin d í a que. quiso' recoj-taitse. 
SU. cabellera^ deimaS.Íaclp abnn- A(V\VVVV\VVVI^VVV\AAA^AA^^VVVVVVVVVV\VV^^ 
da ule. 
E33 l a noehe en qaie estos <io.s espa-
íieiles- fueron deteMiiidos. tuv0 lugar un 
robo s ingular en P a r í s , en el Cotusn-
lado general de E s p a ñ a , robo que pue-
de considfiriarse como enrollaPÍQ de esta. Por l a d i s t ingu ida "señora viuda de 
ope rae ión . Azcona, y pa ra su hijo* e.| apreciado 
Varios «loscnuocidos robaron todos jovien.y comerciaute billbaluo Lui», f u é 
Ip® séjlfl® de cancho precisos para ios ayerpiedida la mano de su bel la y e im-
docinnenios oíicia.les y los .pasaportes, p 'át ica i i i j a Camnwi.a,- a nuestro ""É" 
Este roibo es m u y significativo, por- pe<tabile y qiueTÍdo aanitgo don Aniceto 
que los ladrones no tocairon los vato- Pé rez . 
res y el dinero que encerraban las ar- L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
cas del CfMisuIado. ines de emepo, ihal)ténidoae cnizado en-
E c o s d e s o c i e d a d 
PETICION DE M A N O 
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tre los.timaos preciosos .regalos. 
BODA D I S T I N G U I D A 
En. ah Santuario del Santo pr is to do 
Ja Agonía , en Limpias , se ce lebró e l 
-domiingo el matr imoniaT enlace do I«J 
Con ej teatro lleno ba.Mu las lampa- M\.x 3 o-c.m s e ñ o r i t a 'Lola CebaJl*?* 
molivo de las lucientes y sangrientas ras d,. jos patíeos, ca,n.la.ron el domin- , .„ ; . , pi ,>. 
soa. 
UN BARBERO ANARQUISTA 
W . HUESPEDES MOLESTOS que se h a b í a n heelio los - m m , i s t . r a d o -
m , x " v , a d n l ' - ! l l , | , i ' - " l del ¡ m p o M a m c ios del cont . rabandü de a r n í a s y muni -
yiaiu. par.i«ien « l / ' Ma l im . , M e g r a f í a ciomos que su.s ( 
»su peí h:d¡<-o d.-s^ie Heim-. m a n i í e s - en Verá del Bi^as 
lando qiii. emre los Mabajadores de 3 
diversas ii;i,eii!iia,lida..i.'s. (]Me llegamn 







*>co4o,n¡a.s con''sus costumbre.ry"ves- ",aj*>,®u p a í s na ta l d e s p u é s de habe 
•Mos pirntunescos v smi mlás. numero- (' 
q»* CMI otra aüguna, en l a r eg ión cairi' 
« R e i m s . Rodr íguez , al b;.r..r-1• b.-ubero, confió 
t l i ü c n b a d e . s S i u s g i d a s e n t r e llps con 114- g o «MÍUIUWL» C a b a l l é , . ly , L l q r ó , la 
b a n d i s i a - , de a u n a s y Id »(;na.rdia c iv i l . Taihei'ner, Moiv l l y l labigi ier . 
a r a í / d e -n n i i iner e.iivío. l .abía cre.íd0 La n o c h e a n l í M ' i o r , t a m b i é n c o n el 
Oria, con el eullto joven y pa r t i cu la r 
amigo nuestro don Modesto Piñei i to 
Riqmdme. 
en su deber 'd i fe r i r por algunos d í a s teatro llono, fué canillaba «cM-airuxu.» Bendijo, la u n i ó n el p á r r o c o de San* 
an s nudo envío de la misma natnaa- i r r e p r o d i a b l i M i i e i n i e ; p é x ) el públ ico , t a Luc ía , don Sixto Córdova, aetu.an.d0 
M ^ * ? '""'•l,,|'>!UH,n le/a. ' q u e Ib perdona lodo m \-A v ida de re- de .padrluos lia d i s t inguida sefiora do-
¡MANOS A R R I B A ! bu-hu, n» pordona nada .MI la leatral ña Josefa Orta de Cebadlos, madre dr< 
A ra íz de un candiio de corre&pon- y hubo t i - 1.0 sailir saticifecho de Pe- la novia, y «1-prest igioso.cabaQlero don 
d e n c i á v de un viaje a P a r í s , que hizo r* fa f w « V . ^ « ^ W ^ o P i ñ e i r o Bezanidla, padre de í 
> ©s;table,c,ii€iron iba. debida líaiion en novio. . ' 
E l rmaron el acta ma t r imomal , co-
in0 testigos, don Ma.vinnTia.no PiJbM.ro,-
don J o s é M a r í a Ceballos, don' Anlonic* 
R. Tofledaro, don Fj-ajicisco P i ñ e i r o y 
don Adolfo y don Ricardo Sáj ichez del 
Movel lán. 
Ofreció Has a i ras l a m o n í s i m a tiiñaí 
Pepita F. Ceballos, sobrima de l a des-
Tomando como pretexto que era ne- trajcitíoQ-es dled verdadero arte para sol- posada, eani tandó una iuspitrada p í e -
..a,, : „ ,.• r . ^ . i . Z i ; <ién., ^ - ^ ' ^ ^ l« m m * * * ^ ™ I,M-Iia d ^ e .poner a tono CCÍU la orquesta. 
;• . ' , ; ;„ ' i '• H " definitiva de b. entrega de mate) ¡al de „ „ . t l , die pequeña monta, que 
a-Irera dl^ Medie'i a P ^ la S"erra fue lijada par., - I martes, 11, cas| tüVo i m p ó r k m e i a en el e ¿ e -
1 . f - <iú medio día . leí de. mnju ' i i lo . va.lb) a lo.s«ete,nios de-
J&S&n el enviado de «Le •Matin». es- a. u"<> de sus .clientes, u n moro que cesarla primero una nmest ra .de los tan- la caja die los trucnoei diciendo g a n a en la"misa, con e l gusto eu e l tó 
individuos, ya qm; se han aprove- ''.i1'11'1'1 eU oficio de buscador de pro- «productos» antes de aceptar todo eJ que «M,aiini.\a.)' h ab í a sido interpreta- caracterís.fico. l a bella s e ñ o r i t a M a r i a -
J18"0 de la earifiosa acogida que yeeüjes . en. lo que fué frente de bata- stock, el barbero anarquista dec la ró a da de cna.lquier modo. 
gja^ia^ n . - . M v a a t o d o s s u s huéspe - l la (!) s i l d^seo de que le proporciona- su abastecedor-que í p o r - e l pronto no Pe 
p r p o d í a n elegir otro terreno para sp determinada cantidad de a.nnas y p o d í a compradle masque cuatro cajas, dió el donu 
Pini r sois cuestiones d o m é s t i c a s y , m u n í o i o i i é s . Terminado el negocio se rat if icó el sa -par t i tu r ; 
" A p a r a r sus coni.pl..Is poHíticos. —Tengo lo que me pides—dijo el d í a definitivo de la entrega. consigo m\ 
neta Pifieiru, hermana del novio, 
eso-et .inmenso- publi. 'o que a n i - T w m i n a i l a la c e i H W o r a » nupc ia l . 1OÍ< 
Mnimgo a escuchar l a hermo- no\'\oK e inci tados se t ras ladaron at 
' r a de «Maruxa» llevaba a ^ j u a d o hotel Rovall, donde se les 
prejuicio que no desechó . nn admÍTaib ie-banquete . 
Mal ,,,,,. iia, s e ñ a l a d o ya ' a sus moro a Jenaro. Pero l a Po l i c í a velaba... iM M 0 ' ? P'es:ir f ^ J,a obra, fue invi tados afl acto r e c o r d s 
» > r e S i.ss sangrientas episodios que Y :le expuso que t e n í a guardadas ,en Velaba t an bien, que el martes, a l a cantada de un modo reailmente extra- J ™ ™ ™ ^ ^ ^ ^ Riquel-
I U'ni.lo lugar durante estos ú l t i - un antiguo depós i to , en otro tiempo c a í d a d e . l a noche, apenas las caja* on;;1na.rnv mos^a ^ ^ ^ i ^ ^ X O r l i da 
eím ,' " ' [ U ;I , r" ," 'M'a 1,6 ERPafia' ^ t ^ d o P0:r ™ a " " ¡ d a d de Infante- desombarcadas de l a c a m i o b e í a que ^ * I ^ o ^ tod - ^ ^ ^ ^ ^ ^ l o s dofia M a r i n a P i ñ e i r o de Gó-
g os , , , , , , , , , v ila fuex iría ailomain.a; a m á (Ie t reinta metros las h a b í a llevado d i r e c t a m e u t ó de l sub- ^ # ! V „. . ' ' . mez d^m S c b a P i ñ e i r o de Casuso,-
fto en t T * T Á i ¡ ", a i l ^ t 0 7 ^ bajo ^en-a, .en pleno, bosque, . en t^ tcrrAnoo. h a b í a n penetrado en l a tras- ^ ^ " ^ f j ^ m lo que pa- Z L Josefa Ceballos de G a ^ í a Briz,-
• ; m ; iUli"r,I.,"rtas Morauv.II.ers y . ^ ^ f e - a W cua- tienda M barbero, ê  com^ano Jean- ^ los ,oms. Kra.scuelis.ks hay d o ñ a M a r í a Cebadlos• de R o d r í g u e z To-
' ' • " " : , ' , l l i l , l , ' s f'"-'esta c u d a d , renten a de kitometros de Reims, 50-not y sus nomines lucieron i r rupc ión to(lavííl qiu. ,„ , q i l i o m i ver a n i n g ú n ^ a n o d o ñ a Petra G. de PiñeÍTO. do-
en la l . a i i . M ' i a , 1 volver en mano, pro- umn de ]0& actaaUt5 porque tienen la ñ a Miágiros Bezaniflla, d o ñ a Sara L ó -
OUílCiabdü la lonnula f̂at nhca: absoluta. coi i \ icción de que les van a .de Ceballos, doña Rvangeliaia F r e í -
—¡Arr iba las manos! p ioduei r n á u s e a s con el ¡oroo de mo- ro (]0 pjfijeiíro d o ñ a Miilagros D u e ñ a s 
En aquel inornento. Jenaro ,bwe Ro- ^ y no qni lerm saber, y menos con- Piñeim-"- señor i tas - l u i s a Con-
dr ígnez . que e-iaba o.-up.adn e,, hace.-- fes.,irs,.. qill(. si e.l pobre Prasouielo de M- 1 
el inventario deíl envío , en co 
de un .compatriota, Semano Bl 
31 años—que es el acólijo de que be- j í a v hacer cems -nil comúpe ta . . yn , , 
mos habla,lo a n í e . s - d o m i c i l i a d o en iodi l las , va de pie. ya sentado en el M a r í a Teresa M . P i ñ e i r o . M a r m oen 
H-ims. E¿te ú l t i m o b a h í a va echado esi.iribo. se volvía a la wunba fría ma- Cannen y Pepita Fernandez t.enanoa,-
man., a una enorme pi^l.vla au to iná - nifestando que si hubiera venido al Carmen de l a Vega Montenegro y Ma-
ta-a. que estaba (-..locada a.l lado de mundo en esta época no h a b r í a hecho nol i ta Muriedas. 
él. para hacer largo sobre la Po l ic ía . f« ^ m w r sombra a, los consagrarlos Se,-lor<.s don Adolfo i S á n c h e z de Mo-
UN A L M A C E N DE MUNICJO- V " ' f ;,l>lauso del públ ico. vel lán, don Alfredo Casu.90. don F r a n -
NES Y DE F O L L E T O S "" f & ! % ^ \ B • J ^ l R l * risco P i ñ e i r o . don Eduardo Casamie-
EL SEÑOR 
+ D . V í c t o r E l i z o n d o L ó p e z 
f a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e n o o f e m b r e d e 1 9 2 4 
habiendo pecitndo los Santos Sacramentos y la Bendición flpostóiica 
r, b ftr ,..s.alrse -ue F sc u \ \ * • ' r ^ r ^ * v 
mÍ>atSía ¡q. ... p. i ) l e v a n t a n la eaboxa y vie- cha y ^ ^ ^ ^ f ^ í ^ S r l 
Haz, de í i . .rrimarse a.l (oro a Sánchez Me- F^.reJla.^Ca&to; Gu.llenmn.a Pibe ro, 
crue be- jía v hacer cosas ail c o ú p e t a . va de ^ o i s a Ceballos.. C^nce.pcuHi COMISO.-
Su espora d o ñ a l l a n i t i T ard 'zabal : sus hijos d o ñ a Dolores d o ñ a Jo-
E sefa, d o ñ a Glor ia , don Jes^s, d o ñ a Oumorsinda dou Francisco 
y d o ñ a A n g v V s : hijos políMcos clon ^ í a r t m «1̂ 1 Río y d o ñ a Ma-
r ía ( i onzá loz ; hormanos don J o s é , don ^ a a s t í n (i)resbí '<'ro) y 
don Joan (ausentes); hc-raana po l í t i c i Sor Veres» Santa Isabel, 
religiosa (au ente): nietos, sobrinos v . h m á s parienlos: 
S U P L I C A N a usted se digne asistir a la conducción del cadá-
ver que tendrá lugar \hoij. día ¡8. a las doce de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Consolación, i . al cementerio de esta 
ciudad, y a los funerales que se celebrarán el M I E R C O L E S IQ 
a las nueve de la mañana, por lo que le quedarán eternamente 
agradecidos. Torrelavega. (8 de noviembre de IQ24 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y el'Jluslrísimo señor Obis-
po de Santander se han dignado conceder indulfiencias en la forma 
de costumbre. 
POMPAS FUNr-BRES. HIJO DE LUIS GOTERA 
don Antonio Rodr i 3- ¡aquéllos iint€irpr 
rentes modi-los. un .su r l ido considera-'Rosa ma rav i l lo^mente? Conformes. Comez Pailazue-jos.. 
ble de eartuebos para ievblver v fusi- .Peiro vamos a no. n.p.gar CFU« estos que ^ i ez Toledano, don L m s Cebadlos don 
les de diferen.tes eailibres, c a n i g a d o r e s ' « h o r a los <km v ida lo hacen de nn Maxim lia no P i ñ e i r o . do-n Rjica-rdo^ Sam-
de browimí . etc. modo col.'-.ai', ponjenido a peueha to- choz de Mowlla .n; don .Tose ?emandea 
La Polb-ía emeontcó l a m l v é n paque- ' ' - ^ familledes. verdaderamente r.a.rcía Briz. don José M a n a B»-a\o». 
tes de (-artuelins d'- fu.-il Cn.s v Leb^l. é s P ^ J i d a s , y toda su sensibilidarf don .Vlfnedo P i l i s , doq Manuel \ e^a 
en pie.rf.-cí,, ' 'slaiio. que el barl.ero Ro- ¡"a. baej^ndo1 v iv i r , con su pro- y otros que no recordamos, 
ílríiguez no babia seguif/^irteni^e jiódido ']V,i\ v [ ^ n ' 'lo8 (,l0K' m í ^ s a n í r ^ pétreo- Termtlmado el banmiete. los novios 
deseub«¿r .mire las iiMirnciones del de- ,,;|,,,'IS L;| fabnla.de Pasc«ia.l Frutos. t,.,l1¡i>r0,n nn aulomóviO. a .recorrer y#-
!..'.> i i . , a l e m á n , .le los males expl icó / ; u l t o Gaba j f é - como ^ TJnró dije- . ..p0;bllaiC.j0.ncs. de E s p a ñ a y el ex-
b, procedencia afirmando qne los ha- ¡ T J ™ T ^ ^ T T ™™á*'<*<> l . rani . .U. 
b ia encontrado eo. sus paseos por el S ' ^ X ^ ^ Los d - . s i n v i t a d a , # g * ^ 
campo alrededor de Reims. ^ :dlc>ITltamd,0 en toido momUento r(m. animadamente l a r e n n i ó n . -
lainbie.n se eneonl.'arnn en la bar- ^fi di iñcnltadcs de U encantadora sa.fon a.l anochecer a Santander ©O 
he r í a aparatos fotog-.rañcOs ú l t i m o mo- obra de ywe& y subyugando a los vistosa caravana. 
Kiuivniwit^iWvivwKxtxvixviT'tt^ii't^^^'iA'i^i vvvvvvvvvv\vvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvwvvvvwv A w w w v w w w w i^^«^»%vwvvy»v»w»rvvvvvvv\vvv\\^,AWWW\vv%wwwvvvvvvmwvw\wvM»vvw>^^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e h a e f e c l a a d o f e l i z m e n t e l a É é f i -
r i i t i v a e v a c u a c i ó n d e l a p l a z a d e 
U n a i m p o r l a n l e ñ o l a o f i c i o s a d e l D i r e c l o r i o A t t g e n e r a l P r i i i i o 
d e R i v e r a y d o n H o r a c i o E c h e v a r r i e t a c o n f e r e n c i a n e x l e n s a m e n -
t e . - P r e s e n t a c i ó n d e l n u e v o G r a n V i s i r . - O t r a s n o t i c i a s . 
UN PARTE O F I C I A L 
M A D R I I ) . 17.—Kl qnjfe amache eto re-
i'ibií'i rín di iminisí.rriii (te la ( iuerra , 
j l i r r lo si^niicnt^-: 
Zona Onicnital.—Sin amvodjul. 
y.unai Ocridcinliil.—iLai coUuima. de 
i i i r i i i l u a su lemcuiemitro ell eseiiadipón 
.<\p Ht'yiilinrés. Estairá ou dicha j)üsi-
fea colutrnua" • d©- BeQoix, establecida 
Miuiros h«i=ita S^riya, c u b r i ó el 
Éámco éeirecho, ^eplegááiaose despüéa 
M.hro Muines. 
N u ^ t r a s bajas haai i con.sá&tido en 
•i vt A - « l imp ios v iníiieve iindiíg'e'nias, "to-
dc- b'.'r.idoá. 
Debido a l mail tiemipo, lal ac tuaciój i 
«die l a a v i a c i á n üiia sido -eeoaoa».» 
LA EVACUACION DE X A U E N 
M A D R I D , 17.—A Has ciWCO de la I a r-
el':- llegó a Ja P i res ideñc ia el contrail-
Tiiirante Magaz. «I cual, hablando con 
•los p e i i o d i s í a s , Bes dijo que h a b í a re-
o b i a o roUy blieinag jiA+irio.fs d!e Ma-
n*:---*Vi<lU' 'U-Mv' i ' t ' ' - :l-.a. • • . . i i i O U -
/ Í iAi '>J .-r'-j.-n-giV- la- :•/.;.s . I - i 
; , . - tor X-ailíeTi, ic-prnición ésui , i-'-a-
v. idaderaiíHMite preocupado aü DjreC-
t.C)IÍU. 
—¿Se trartA de l a e v a c u a c i ó n dolini-
t iva de la p l aza?—in ta r rogó un perio-
dif 'ta. 
—Sí—repuso ' el pmesiíiente in ter ino 
' t í f a Direotorkh—, de la. e v a c u a c i ó n de-
í u u t i v a de l a plaza. D e s p u é s Ies íac i -
liitaiFáai a ustedes una nota oficiosa 
detallando Ja opea-ación y omit iendo 
cuanto, i&e roliaciona con operaciones 
I n t u í a s . 
I M P O R T A N T E NOTA OFICIOSA 
M A D R I D , 17.—A las G>ei9 y media 
i ' . ; la tarde S€ ha lacil i lado. .MI la Pre-
sid» iwia Ha nota, oficiosa, a que aPudió 
r,i m a r q u é s • de Hagaz m su convn--
s a n ó n con üos reparteros. 
K-la nota oficiosa dice as í : 
«L^ noticias de M-arruecos no pue*-
¡tlen /Sftr m á s satisfact.nrias. 
J.os diez m i l hombres que habi taban 
i»] sec.tor dei Xauen, a las órdojies del 
j,-rn---ral Castro GLrojia, s*?- hal lan ya, 
en Dar Akkoba, si t l iada, como es sa-
l ' ' ( in, a di-ez kiílómctrqs a re taguardia 
del ifcíeridO' poblado, sin m á s que t rés 
l ' i j a s , no obstante lia di t icnl iad I IK — 
n.e de -osta marcha retrograda y la 
j i i ayo r aúin de •«de.spi'ga.rse» de i n í i n i . 
' l ad de puestos que1 se h a b í a n t -table-
«idO, ffio solo en los alrededores de 
Xauen, que constituye un verdadero 
campo atrincherado, sino sobre la co-
rminicaciói i Xaneu-Da.r Akkoba. 
i- ' l nemigo h a b í a acumnlado lodos 
s"? cJi n r i i t o s m á s valiosos para eai-
lorpoccr nuestros p r o p ó s i t o s ; poro tan 
aviesa.' intenciones se han vislo frus-
t- adas ant,' ,Ja habiliidad ext ram dJna-
i i ; de nuestras tropas quo realizaron 
f d i z i n m t ? Ha m á s a r í i o s g a d a y difíchl 
tic cuanlas opci arinncs se han lleva-
do a GaUo en Af r i r a . 
I'a.ra ello se ha combinado una ha-
b'ii.-inia gós^tión política, con manio-
í-fO!* admiTáb iemén te concei'tada.s, p n . 
duendo decirse que ha sido esta opc-
j a c i ó n módeln de arte y de fortuna." 
Es de advert i r que di sde que el ge-
ri-. ra l Pr imo de Rivera se puso ál frnn-
Ic dé aqnc'! l-ljércite. vari ahun adas 
rn.is di- Ciento ochenta posiciones de 
las que, regladas por el te r r i tor io , as 
i;aliaban siempre expuestas a can ' en 
}>odci del cneinágo, iinjkié'iidose libe-
i ' ido lo,-, seclore.s de Jemi.s de Reni 
A.iós, Dra el Ases y Xauen, que se 
hailaban CCXTlStldS de sus bases, cau-
sandi ál temigb cuaTÉtiÓsas p é r d i d a s , 
pues siíln eoij tos ii;ltiinos combates 
ib;.' Lan H-esuilló con dos heridas el B'a-
ka'li, muy grave. s.u hermano y niñer ía , 
0 hel'ida' la in i l ad de sla, to ta l idad de 
Jü j a r k a que nos condiaitía. 
I'.stamos db enhorabuena, pues e l 
p ian que si' consideraba por Jos m á s 
Je ea/hzable y que tanto c o n t r i b u i r á a 
descargar al p a í s dé la pesadilla, ma-
r r o q u í , merced aü t e són con. que se lle-
va o, la practica l a o r i e n t a c i ó n quü 
n i n g ú n otro <iobn-rno se a t r e v i ó a 
afro.nla.r, Vi.-ne •dc^uirroJlándose. gra-
C;'ÍÍ£: a l a habilidad^ del ac tua l general 
en jefe, que merece .las mayores gra-
•titudes dei E s p a ñ a y de las tropas a 
sus ó r d e n e s , que pueden, gaita todos 
c m orgullo, c i ta ise como raodo;lo de 
ptnieia. liraNina. v pat^riotismo.» 
LOS SOLDADOS DEL 21 
M A D R I D , 17.—Esta m a ñ a n a vis i tó 
a! r> .\ II.I'ÍI;1!OÍI-ÍUI>I A faga- / , un ;r»nmev... 
pr* grupo de madres y l e i n e o i a s ele 
.-• . • . . • idvi . - d-á la «piim.!, i i - , Í:--.'! para pe.. 
d i l ' 'p!>- ÍU- r.i 'j lif -iii-';;,.,!..- : uní-.. ,::, . 
•i;;.e.-iib \ cü i as.. qxlé ilo pie 
d : qtjrj sean draídos ja ptíriíÚAu 
l a para prestar servicio, pues ' l levan 
en Afr ica tréá a-ños. 
El H 'oiili-alnii cante Maga?, con tes tó 
que Ja medida, dietnda, de su spens ión 
á i l i i c i M i e i a i i i i e n t O ' obedec í a a atencio-
nes iiieiliidiblcs, d e l Directorio, pero 
qte c r e í a que aquel JIO se r e t r a s a r í a , 
mas allá d I plazo m á x i m o del ln de 
é i é r o 
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D e l o s s u c e s o s d e V e r a d e l B i d a s o a . 
L o s s e ñ o r e s B l a s c o ¡ b á ñ e z ¡ j 
S o r i a n o r e c h a z a n l a s a c u s e n 
c i o n e s q u e l e s h a n ¿ h e c h o o / . 
g u n o s d e l o s d e l e n i d o s . 
A n t o n i o A t b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
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CONFERENCIAN PRIMO DE RIVE-
RA Y E C H E V A R R I E T A 
T E T Ü A N , 17.—Ha llegado a Ceuta 
ell yate ((Cosme y J a c i n t a » , a cuyo 
áXAjdo vimo el opulento capi tal is ta 
don Homcio iM-lievairricta. 
Este desemlKLi có poco dfespués de 
Ikgííir, dirigiéiidosi- a T e í ú á n y cele-
bra n d u 11 ra extensa conferencia con 
cJ al to comisa,! io, que I-e - esperaba. 
PRESENTACION DEL NUEVO GRAN 
VISIR 
TiETüiAN, 17.—A \m dofía de La ma-
ñama se cflcbrt'» en eil palacio de la 
Resndencia, y presidido por. el general 
Pr imo d, H i w ' a . eJ ábto d e piv-entar 
a,i nnexo ^rau vi .- ir . Ren-Azub. 
Asistieron .1 ba,j;i. de la ciudad, los 
•ministros del Majhzen, notables mo-
ros y p e - i ' - e i M a l i d a d e s . 
El aflitp roní isa , ' io }n-onunc¡('i un 
d'js'.-m-so elo«'ia.ii<ii) aÜ gmáiíi yfcí'iT falle-
ciilo y haciendo la. prc:-; -ntación de 
Elü s i is t i inlo, al (pie tanibiíiii éloigiÓ. 
Qn i len 1 —.(ti j 1 H KÍR Ŝ) I 11 és—1 Ofidii ci i * ei 1 
esíd- nwaiienlos 11:1 recneiido a un 
!pi ' " - i 1 mu- i,:in;i 11 qrtJie cayi'» en-
fen-iiiio y de cuya, iartufr/.Yrni pudo en 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T E A C H = = 
B I L B A O 
L O S D I A S 1 9 , 2 0 Y 2 1 D E N O V I E M B R E 
S E C E L E B R A R A N E N 
L A S A N T I G U A S Y A C R E D I T A D A S 
D E S A N T A I S A B E L 
D E G A N A D O V A C U N O , 
C A B A L L A R , M U L A R Y A S N A L 
T E A T R O P E R E D A 
T o u R r v i : E C A r 3 A L L É 
H o y , mar t e s , 18 de n o v i e m b r e de 1924 
Tarde: l ias seis y cuarío.-4.n de ABONO 
A L A S O 
Boche: fl las diez y media. 
M O R A 
ocasiones lleg-airse a, dudar; pero qnic 
yo aw^inro; (pie ha, laborado m l i ion 
de l'.-|iañ,a.. 
lEsba persómia a quien m,c refiero es 
i d Rajiismini, ípa-i s^in-an.Vvn!,!' ha.br;i. 
Visto con a t ra ído la, dee^iniiéi /ui de¡l 
giran x'isiir. 
I.o mis uro en, l a Citodiadi que en eil 
campo ed i t a i -nn i Ira, colahoradio en 
•la QGUtni <l'; i! Pn;jecloiria,do. 
.También eil jalifa, Anai-ad aengirirá 
con af ra i lo é s t e nombramiento de su 
jefe de Cóbiiemo. 
Yo os empilazo pmra que c e d á i s en 
vaiestras ¡liu-ch^as y os u n á i s todos, for-
mando u n giritupo qxuei coiiihcSlWiya a l 
mejor resulfailo de la. obra, c o m ñ n . 
.Des'pu('••.« bail/lairon el bajá, y el giran 
vásíj?, lennina.nido tai'Ceremonia con el 
dl^'fiila día las presentes amte el alto 
comii-vario. 
E n h o n o r de u n per iod i s ta 
E l b a n q u e t e a J o s é 
a e l R í o , 
úin lüi iu:.^":..¡:nc.. ded edMeío 
quv, en ¡la icaflle de Somorrostro, ha 
jleivanitialqfsi inadieinilJemíinite idon JuBián 
Oirtiz, se celiebró el domin.go el ban-
qnnle or^aniZiadlO €(n Ihonor del imia-
J>l;e peirioidlisítia y poeta dinector de «La 
Ala1:aya», J o s é del R í o Sáin/. . 
Al banqincte asistiió toda jai inte-
'! ••laa.Lida.il ^aad'.anderi.ira, y otros mu-
ehos t a ñ e r e s , que quisieron (e^fimo-
rtitoir a nue í l ro . di-stin^iiid'.) (Compañe-
ro su adnniración por los trabajos que 
escribe a diap.iio en <«u pciriódico y por 
la, c a m p a ñ a ! qiie, ail c o m p á s die los de-
m á s diarios loca,le^, ha sosfenido re-
ciciitk in^n.te conitra l a amoxión de 
GaíStirÓ a Vizcaya. 
Al final dietl k ' W U p i e f e , muy bien y 
a,biiiind'a;ntcjn¡e/nilí9 serv.ido par don Pe-
d:M. (irinu',z. prop¡ol.aii;io del acreilila-
do pestennaai «Kl Cant i lbr ico», se pro-
iminciaron varios discursos. 
Kl iseñor obispo pl» a.dbirLi'» al acto, 
a í quia no jnido akistiir yox sus mu-
chas ocupaieione-s. 
Uno d • ili.s ot^pajridzaiádpres del l ióme-
najo, el seño;- R. Alcaldo, propuso 
a,1 - i . ñe;- Vioga iLaimed'a q u e en la pi-ó-
ximiti, si sióia mi' injcipal se nodn.bra.Sie 
a .losé del Río liij.o prvdiiilecto do la 
ciuda.d. 
Eil festesjádK} icontr^tó a 1 odios con 
breves p-ilabrai*. llernas de emoción , 
mniiiiiifostaindio que íalg flores del ho-
nwi 'aje se. Jas rendra, ia los periodistas 
sa.nta.nd'CC'inos que, corno él, trabaja-
ban d^ioda(l,:!,mp,n'p por .,1 on.qra.nde-
cim-i '¡.io de 'a, Montaiña. 
Desipués, los soñorcfl Casanueva y 
í .o- j io. , en.̂ ire «iniaüides aplausos, dije-
ron, r é s p e d i v.amr.nle. un «Can to a 
Santaiinter». hecho horas autos por el 
fesíejado. y s u famo.-a y b dla compo-
sición tiltiliiladia^ «La, r í a úo. Ri lbao». 
Iicspncs del aicto 96 cu r só un telo-
pmtútií d e sakiitacir.n al alca.ldv de 
CalStino Uii'd;! alies, que ósle co idcs tó 
co.n Otro a.^tiaiteeiendo IQ] saludo. 
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N o t a s p a l a t i n a s . 
C U M P L I M E N T A N D O 
M A D R I D , 17.-'FJ mai -qués de Ca-
v.dcriMi'.ú. que brilla, ya, de re$íi-eso 
fn Madnid, enimpilimoidó hoy al Rey. 
Kl mini-firo de P i d m í a íuc recibido 
h'-y por Ha Rei im d o ñ a M a r í a Cris-
trina,. 
runa, Comisión co-mpue.-ita, por ol 
c a p i t á n giéíTiieina] do kl Armada, s 'ñor 
FtirmiiMbv. I 'ne iüe ; snb.-i ereta.rio de 
Ma-rimia, señor Cornejo y vi.e ' a lmi ran-
te lAzbár, nniliregianon hoy al p r í n c i p e 
die A-t , : ; is el nombrnji i iento de a l -
féí'ez de Xnaga.ta. 
EL MARQUES DE V I A N A 
H a .reciTeaaido d,e su virajl? por Nor-
te'ajnjé.ricüi, el moiiiitiero imaycir de Pa-
lacio, marqn:'1-. de Vr/nna.. 
PESAME 
Ell Monairoa l i a lenvknlo su pósame 
a tei famrüülia dol ex scmaidor s eño r i-:s-
teilíat. 
A l eniliit-cino d;e e&te sieñor, verificado 
esta, m,a mnnu,, a s i s t ió em ropresenta-
ciiui d".l Mobamca su aynda.nte el co-
ma:ida,nte Vigon, 
'l/VV\\A.VVVAA/V\/V'V\VA/VVVV'V\'VA\\\V\VA.\\A/VV,VA/V\A.XV 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en c n í e r n í c d a d c s de l 
i :s r o \ i A c . o , H K J A I X ) , I Í V ~ ^ 
T I S T Í X O S . i t r . c ro Y A X O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
,1 Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Teléfono 6-08. ^ 
PESO. 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
A L CONSEJO S U P H É M O 
M A D I t l I ) , I ?[ Ih.y lí %Ó al CcinSep 
SnpTcnr i dié Gmfeirra y Manina la cau-
sa ñínstrilidia, jior los recienlcs snco-
sbs die \ ' . ia, v qaiie por dfefíixtímehtb 
dlfl c a p i t á n g^ iwá l l idle la SBXta CQ-
Siiufli, l ienr qüe sor objeto de examen, 
en íiiltiina, insl aüieia., d-Jl alio I r i b ima l . 
ha.recr gane existe, eil inopo- i iu por 
parle dl"l ( r c a í t i e r i M i y del Consejo Su-
pri'invo die quie se. aJ.revicn lo imis po-
sible tíos lirámiles. 
•Así, pniés, l a i rdará ininy pocos d íns 
en Vfirse, dicha, CiíllliSía «11 el cit í ido 
Conseijo. 
Í N T E R E S A N T E S DECLARACIONES 
I-'ARIS .—-Iniorrofíado el s e ñ o r Rlas-
GCi I b á ñ e / acerca, dn fias declaraciones 
pi ;stadas por algunos de ,los detein-
rjos c«y\ motivo de Oos-sucesos de Vera 
de! Rjdasoa y que- leí . s eña l aban , en 
u n i ó n de otros, eomo comprometido 
en t i movimieirlo ha dicho: 
—Es posible que se, h a y a querido, 
abusar cíe nuestro inombre; pero lo que 
se dice fis linoxacto. Doy m i j ia lahra 
de hojior de. que mis amigos Ortega 
(iasset, Una.miino, n i yo tenemos nada 
quh ver con este asunto. Yo no oculto 
mis proyectos. Dentro de unos d í a s 
plibiieaipé mi leecrlto- en que denuacio 
••' peiigm di ¡ ri: 'ii,r;a• e a u ' R s p a ñ a 
y "1 '.Ha-en qn..- ii>suf.rc-.ri p ^ i ^ m o s en 
úorion me v;?rá,n eu c.i pr imer g/u-
pr die combiit ¡ii míes. No t^ngn 
a, las responsabilidades. Insisto (,' 
qué los sucesos de Vera, y Ilanvi,,,,'' 
nos son e x t r a ñ o s . 
El senor Soi-iano. intieft-rogadíi tami 
bien sobre los mismos exlromós,°So 
dicho. 
— Niego üas imputaciones que s ó j ^ 
lili se InK'ell, piles no COllOZO/l a |u, 
indiv iduos que ham, isidio juzgados. • 
S iguió diciiendo que lia acnsaciói, A | 
'Comp.ioi. si' ha hecho para ronif^romá 
te ¿le. 
A ñ a d i ó que si hubinra inlervenidA 
en .los sneesos no h u i r í a , pues Urt S 
l.dj'nhre que ail ;¡.n.terve.ni!r en ellos aban, 
donara d e s p u é s a sus paHidar íoséB 
la desgracia. 
T e r m i n ó diciendo que en Frajicíá 
r.ada ha dicho do, sus proyectos; 
quo si a l g i í n d í a hubiera un nioVi. 
mien.to en contra deil Diirecíorio á 
a p o y a r í a con, todas sus fuerzas. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a i M a | 
: E R I C A H O L T M A N N S 
5 
[ O D O N T O L O G O • 
» "CONSULTA DE PTE7. A UNA • 
• | 
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ln Hul lera Es piano la, qnie ha flocedi-
dio ^ aium'entair los clneu.'üivas cénti-
JUOS ^n los sailiairios. 
DETENIDO Y LIBERTADO 
BARCELONA, 17.—Lia Policía, detu-
vo' ia i i n iind'ivid'iio, a quiem se le en-
ooínitiró naa, pdiatolia y 93.000 po-«ptas. 
Por no aparecer cargo alguno con. 
i r a léill véjlvió a dejí-i-sde en libertad, 
pero so íha ordienado, a b r i r un ioxpe-
dleailte para, a r la ra r ciertos cxtiiomos 
quo c s l áu tliaistauito ' e o n í u s o s . 
SUSPESION DE PAGOS 
B'ARtCELQNA, 17.—.Ha, suugpendddo 
paigos el Ha neo de Viillanueva y ( l.iltni. 
La medida obcidece a que ha desapa-
Mv/ido una fábr ica de zapa.fos. a la que 
<-.' h ab í a hecho un p r é s t a m o de pese-
ta^ GOO.OCKI. 
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L a s n i ñ a s desaparec idas . 
{ O t r o g o l p e y v a n . . . 
M A D R I D , 17.—Ell juez que entien-
d en ta causa de las n i ñ a s desapare-
cidas recibió hoy la,s diligencias prac-
ticadas cu Cuquera por -id juez mu-
ni( ipai de aquel jjiieblo. 
Dicen esas d i l i g m c i a s que se prac-
ticó e3 ordenado regásitro en e l con-
vento en que estuvieran eil [tasado \?-
v.mv ¡las s e ñ o r i i a s M,ira,:,e:; y López 
Soldado, no enconi rá.ndoso nada que 
la.ga suponer que las -niñas cstuvie-
yjese-E allí . 
T a m b i é n ha rccibilo Da dec l a rac ión 
Frestada en Gijón por 'la, hermana 
pol í t ica de la. s eño r i i a Moiales y que 
no aporta ningu-aa iluz a cote sumario 
inacabable. 
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BoeflaTenlnra JIniloz j k m lomas 
S u b i i M o r del Sanatorio de Pedresa 
Suspende su consulta temporalmente. 
vvvvvvvvvvvvv'vvvvv^^ 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
EL CONFLICTO DE LA CARNE 
M A D R I D , 17,—VMII noche se reunie-
ron en e-1 Cobierno c.lvij el alca.kle, ol 
irob. i 'nador y efl d i r e d ^ r de Ordetn pú-
lyi'ico, t ratando del can-aiicfo d • lia car-
ine i'ii la. corle. 
EL a.lcallde mantuvo gilí cr i ter io do 
qaie debe. IjjfSlQ a la ii 'canlacii 'm. 
REGRESO A M A D R I D 
B I L B A O , 17.—Después, de. v i s i t a r los 
iADitos Hornos ¡roginesaroa a Madr id el 
subsecretario de l-'omenío s e ñ o r V ¡ \ e -
y e| direclor de Obra- piiMicas -- ño r 
Paqu íne t . , 
¡VAYA UN MODO DE TRAGAR! 
SAN SEDASTIAN, 17.—Em Rén to r í a 
r>a. redíif/Spirdni el domingo sois i n d i v i -
duos, con objeto de tomar un «pisco-
üabis))., 
Coni'f nzaron a comer y, ya, motildos 
o,n liarina,, dieron buieom cuienta. d*' dos 
cabezas die (•••?•(I.o, diez y ooho patas 
ddl' mismo sabroso animal ; diez moiiici1-
•Hias g r a i n l 1 - , -!•)- fí.'li'mi-nos de al'u-
hias y ocho- kilos de tor r i jas , rociados 
con cincuenta l i t ros de s idra y un ba-
rí i lito de corve za. 
¡Como p a r a ton-enlos -en u n a p e n s i ó n 
día 3,50, todo comprendid-)! 
EL MARQUES DE SOTELO 
V A L E N C I A , 17.—Ha rog.re/sado de 
Africa, el miarqués de 'Soí-elo, gman a m i -
¿ro de- -Primo de Rivera, a quien sa-
íhuló.; 
El ma.rqucs de Sote-lo t rae noticias 
n.av optimistas, basta el extremo de 
si non-r que para eil 15 de diciembre 
i - ú itotalmente implan tada la línea, 
do posiejonea que han le quedar y se-
ñ a l a d o s los puestos avanzados de 
nuestra zona. 
inmedialamenfe d e s p u é s de esto es, 
p ropós i t o dWl a.lto- comisarto ol de or-
de.iai ¡Ta r e p a t r i a c i ó n de 50.000 solda-
'dos. 
LA HUELGA M5NERA 
OVIEDO, 17.—No habiiendu llegado 
a un acuer-lo pat,ro:iu)s y obreros m i -
m o s , és tos recogieron hoy sus herra/-
mieiiítas, abaihidoimndó / il t rabajo. 
Él pa-ro es gleiiieaiait Cniicamente con-
l i n ú a í i cu sus pues t eó ÍQS obreros de 
S u c e s o s d e a y e r . 
JOVEN DENUNCIADO 
Por blasfemar dei Santo Nontbre 
d. Dios y f i i .mar uní escá-ndia.'lo en l;t 
csUle fie R'ii gos fué deimni-ciado afm 
ayer di joven Agiustin Amodi Zaniu-
ni lio. 
CHOQUE DE AUTOMO. 
V I L E S 
A las cinco cite la tarde del domiin-
go, y eia las pi'ox.ianad'jGió-; -I • la esta-
i ion de les i rocandírí-i de la Costí 
chocan'on los auriiomióvdles U75- y ' ' - ^ 
Ucis cn.r.'.iuajes. sufrieron ba.'danlt'S 
d -pe.-1', -, sin que, por fortimii. 
hubiera que ..amc-ntair desigracwia Per' 
scViiáííQs. 
CASA DE SOCORRO 
Entre el domingo y ayer fucnoíi 
í idos en eil bonéfico -• uno iiiiiui;jlcM: 
Alamieil. (ionyálvz ( ¡u t rén- ' / . (Je W 
.•n-'iiia. y cuatirio años , d,e herida t'"11, 
ansa, en la. uariz. 
Ansdlmn . Innládez Tr-aíiaziis, Se 
to-rce a ñ o s , d e exlTacción tle ua cuerpo 
e x t r a ñ o deij ojo izquierdo. 
«.alo Guit'iérrez López, de }receaáW 
do l u x a c i ó n d'-Jl radio del codo iZ' 
<|nie,i-do. 
Guiiillermo Revuelta Sáez, de tir*to 
y sois a ñ o s , id-e queimadu.T'as de- segM-
do girado en la imano dore-etha. 
Carmcm l - jchavarr ía Be-zaiiiHa. 9? 
v e i m i ú n a ñ o s , do q uicin a duras ei " 
oj<i. dnilecho. 
Vid-ail San iSebas t ián Expósito, t"6 
cuarenta y cuatiro años^, d " heirida P<>' 
mordedura de perro <m la pierna & 
rocha. 
Foiiciano Chaai,ii \s Huedas, áeti&f, 
ta y tres años , de Jierida •incisa en '* 
m u ñ e c a izquierda. • ' 
iSfiledad Sánci iez Mou. de 
añois, de fractura, d-^ radio derW'' 
por isu f i . ' iv i , , medio. 
Ricaiido (ioicochea, de diez y 
•años, d e ligera con tus ión en la c*»* 
alcohcJKvmo agudo. . v 
I''ra,iic¡slco ( larcia Pando, de 
ocho meses, de lin(M a herida ea * 
guio .diei ojo dereClió. 
Ceoead'ia S u á i e z Ortiz. de extraed 
de pdenjpo e x t r a ñ o del oj-i '/'(í1,:i",r ^ja 
Candina C a r d o Pcrez, de ciiai*^ 
y cuatro años , die herida cojTtusaiwH 
dedo medio de lia. ma no den ;'ba. ^ 
Alanue! Ga,ncía„ die cinco- i^0*' j 
[fractura, de, ,1a, ola v i cuta- h q v ^ ® * . 
contiuisiióin en la, frente. ., 
Juaiu lAuitonio 'Co.rdo.billa, en 
Miarenta y n n a ñ o s , de contusío ^ 
da regii'ui f ron t a l y e ros ión 
j'iilla dzquioi'da.. 
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DESPACHO E N P A L A C I O 
\ j \ | )Hin. 1~-—H'jy d e s p a c h ó con 
Mniestíid el Rey cili m a r q u é s de 
•iVaz. l u u ' i i a la s a l i d a , m a i i i f e . - l ó 
^g .ppr io ' i i . - ' t a s ([i i i ' oi Monarca ha-
L Rimado a l g u i u i . s dci'ii ( los de p- r-
«Dálj ascensos de Marina y la con-
sáón de lii (laureada di' Snn l '" r r i ia i i -
' par !la i ' ' t i i c ida de Aniuud , a i ca-
tiláii Areans. 
VISITAS EN LA P R E S I D E N C I A 
poco de.-j-aii's d.- Jlt-gar a s u despa-
^•afteiai, ei . ina iqnés de Magaz r.--
¡y la visila deí < M n b a J a d o r ' de I n -
tóra y de u n a . Comisión de la 
inlb.loa. úv ( ¡ i i - i ruMi i ra . que ¡iba pre-
fe pi^i" m a r q u é s d e -Calara y ei 
pfflf íiaetedo. 
[Ha CoJids'hdi ciii.iegó a l pievidente 
ffino las eonciusion;-s a|U'ol)ada.s en 
feim usanddi a. 
Taélbi'én eonlVriMiriaron con el c o n -
Watoraute Magaz los cmiisi iuiadus 
; los p ' a í r a n a s iniuj i ós ' a ' s iu r ianas y 
jnidrqiii^' do (iavail-caidl. 
LO D E L A N T I C I P O 
Sñcral Valle-.pinu.-a racLbió a 
lisiún di' rt'ip.ros.'C-.ivta.iites de los 
íjbos, que iba a lialda.rle de la 
HÉdicl ai hti ci po re üi iteg'raWe. 
OTRO A R R E S T O 
í'jhaibfr asistido a l banquete polí-
celcbrado en, v i Palaee Hoi-c-l, 
plirá cuatro m-eses de arresto, en 
de San 'FeJ.ip-o (P'errni) el 
^ ( t o i a i K C i de Ksiado Mayor se-
•Percira. 
HA DISPOSICION I N T E R E S A N T E 
«Gaceta" de e s i a m a ñ a n a pub l i -
i'b»liiuevas o b d i M i a n z a s generales 
•. Moanas. 
Ib diapusicié.n es >,x1 ei is ísrma. 
[Octipíi m: ' i« d.' d o - e i e n t a s p á g i n a s 
ftárii) olicial. 
K U a se atieiuiei ' 'las a-ipiraicioínies 
fias Cámaras de Oirueivio, Indu^-
jif^avegu'-i'.in y - • olorgan venta-
pal .tin-i'smo. 
i DELEGACIONES D E CONTRA-
BANDO 
.#Mvrail M u sil pira a w ibiiV esta ma-
l a .los (leVefj-ado^ remios del co-n-
iilo en d i v e r g í s reaione^, los cua-
ron de iid¡e,res.a.iites afviiin.tos, 
m\m la cmrirlaCién de gairiftdo 
as zonas froidr.ri'/as &• Finan.cia V 
|iíiiírail y de i'a ft.p.li-eacii'ui del nulevo 
ten de a1 •! bo.i('«. 
NUEVAS V I S I T A S 
| n.iiti-id'nviraido Maga/ dr-spadaV 
cnli~.-ioela.rios de Trabajo, Ma-
v Guor¡ra. 
Después .recibió afl pnesideiite del 
Consi.'jo SupreniiQ'de Cie rra y Mar ina , 
geiikoal Oioy.co; al s e ñ o r Fiirnánd; ' / . 
l i inl i ígi iez, aJ m a r q u é s de Valldvigle-
sias. ail pei lodí is ta s eño r I l e rmos i i l a 
y otras pei-soii/as. 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
Bí e'':rie-pimsiij en 'Madrid del" dia-
r i o francé-s «l.i- •Matine publica Has di -
elaraeionc- que le. lia lieeli,, el pii'.si-
dente interino del Dir.-eloriu. m a r q u é s 
do Magaz, acerca de los ú i í i m o s su-
oesos de Vera deil Bidastia y de Bar-
cdlonay 
Segúui eil, m a r q u é s do Magaz, Espa-
ñ a es blanco de una c a m p a ñ a ter.ro-
irista. d i r ig ida á? una parte degde Mos-
cou y por Abd-el-Krim de -la otra, con-
t'dfllido con la ayuda nioinil y m a l e i i a l 
de los elemienKis anlieatédicois de l a 
A m é r i c a detl S i í n 
iAñadiió: qiue «©ta e a i u p a ñ a es apro-
v.ecbada pof los dc&conícirtoe radicales 
e -pañoles , que Ja íoinei i lan y la pa-
gan. 
Slguií'» diciendo < \ presiden:!-' in ter i -
no que e^cuante l general del. movi -
niieiuto e&talia en -el Su,i' de Praucia, 
c-.u-ca de la fronteia, y que los inayo: 
ic< esfuerzos bis realizan Eos soviets. 
A pesar de Ja censura, la propagan-
da se bace t a m b i é n en hojas que son 
••"••partidas en ilos (ieiiii'os Obreros. 
En 'esas boj as se inv'da a los t raba-
jadores a supr imi r a lodos los que se 
O'pnngan afl t r iunfo de lia revokieiiVn, 
que esti^ en maicba. 
lEl corrc-ponsa.l alnv a q u í un pa.ién-
ilesis ipara hablar de la l igura (kO cooi-
trailmhaidei Magaz, dolí que dice que 
no responde a l cmi.ci'pto (bq dictador. 
PÍ(3e (pa' i - ilub r. ;iiigeiiiio y que balda 
con sangie fría de la s i tuac ión dé su 
pa í s . 
Hablando di 'Marruecfis eil conlra l -
m i r a u í e Magaz dijo al petiodista que 
Ja cosa nianoha perfectamente, pues 
I .^viieial l ' i i m u de Rivera ha dado 
fm feJlizmente a la p r imera parh- d d 
pt!;an trazado. 
Por icllo, den-tro de póobfi d í a s , ven-
d r á a Madr id , para después , de plazo 
eíl plazo, hacei- exclusiones al lá . " 
N6 es en ell inter ior del país—siguii 'i 
diciendo—douide eil ípárioctorío ba. do 
eicrc^r sevei:a vigibrucia, ya que es lá 
t ranqui lo . Donde ha de ejiercer l a ac-
ción previsora es m á s a l lá de las fron-
tiaras. 
Wi lv i ndo a l tema tto Ma.i i iiceos d i -
jo gíié el gi neial Pr imo de l í ivera se 
iprapciiie He evacnación. do todas las 
posickniiets pé l igTosas del Ri.ff y l a con-
ce.nt iaeiún <|o un, BjéceLto de 100.000 
liombres en piiiiit-QS estra. légicus. .para 
iiu'ped'ir la posili i l 'dad de mu-vas sor-
pijasaS:^por parle de Ahd-el-Krím. 
Como rnnal, el corta -ponsial hace a l -
gmn:-- c in ien ja i ios selo e la. s i tuac ión 
de E s p a ñ a , diciendo qaie no. es cierto 
que en Madr id exisla un mov'imii ' i i io 
iiepnblieano. pues e,l 1! y es popular, 
y lermin.a copiando estas palabras del 
conde riiai íioiii.a.noiies: «El s^nt i in i f idn 
pi i iil .lieano ciento es qu:' existe en a l -
gnnos -e nitros, pero t a m b i é n os cierto 
qdie eareco do todo es[)ii i t i i de cohe-
sbVn. 
•Si eí gil neral l ' i ! imo d e Rivera pa.be 
poner fiíi a (ta cucs l ión dé Marruecos, 
sn r s i tuac ión . poJ í t ica se fortiificará; po-
r o si fracasa. Jos aemiti c imicnlos ©S 
ipreicip-itarán. Ocuii.ra una cosa, u otra 
cosa, lo e v i t o es que los sentimientos 
m o n á r q u i c o s e.-ián a r r a i g a d o s . » 
LO T R A T A D O POR E L D I R E C T O R I O 
La. 'ic'uinr.ón ¿A Directorio d u r ó bas-
ta, las diey. y emir.-to día la noche. 
E l geincra.l Vallespinosa, que dio la 
Teíe ronc la a Jos¡ periodistas, dijo que 
en Sa miiiieivia contfeirencia con el alto 
coinisaeio é'ste ^e babia l inutado a dar 
deí-alles conx{il,ein!eai.t.airios de l a e\ i i -
KSOHCiiÓin do Xa m u . 
Ta.nibién par t icápa . haber continua-
do Ota bnijlliatute o.peiraciión o u el Sector 
de MexiMiiii'. 
A la reun ión aisistienm los subse-
cre t íwios do Ciuorra, Trabajo, Hacien-
d:a y (iidrein.jwii'kii, des|)a:eb;uido'se va-
nos a,sun.tos de I r á n d t e . 
TOMA DE P O S E S I O N 
El d í a 1!) del corricnle toma.rá po-
sesáóu del cargo de consejei'o logado 
del 'li ibuna.l Supremo don l-'e.rna.ndo 
Coaizái'l.'Z Ma.icilo. 
F I R M A R E G I A 
Hoy han sJdo í i i j nados por el Rey 
los d'eldrotcia sigtuitinites: 
DK (¡HACIA Y JÜSTtCTA 
Comnuta.ndo por lia de destleuro el 
rosto die l a pe.mai que le fal ta de cum-
p ü r a AntiMiio Iglesias. 
Clcnce.diiendo la excediCncia. voliunta-
ria, a dtoíii V i c i ó l e Pai-ena.l, magistra-
do loloeto de la, Audiencia de Barce-
lona. 
DE GUERRA 
Ceoc di; nido la, cruz laureada- de 
San Eeirna.ndo a,l 'capilíin dte ingenie-
ros don Eélix Aniuas, y vairio.s decre-
tos del miismo iniinL-lerio que carecen 
de linteicés. 
-SÍ» iaw L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l q u e f u é j e f e d e l a p o l i c í a s e c r e -
t a d e l o s Z a r e s h a h e c h o s e n s a -
c i o n a l e s d e c l a r a c i o n e s a c e r c a d e 
l a m u e r t e d e l o r d K i t c h e n e r . 
S E N S A C I O N A L E S M A N I F E S T A C I O -
NES 
STOKni .Mn.—Koi i i ^a ro r f l ia hecho 
¿uleresaj i tes manifestaciones que. de 
confirníairse, c a u s a r í a n g ran éeaisa-
ción. por lef, i.n -e a la. muerto de l o r d 
Ritclieiier. 
Konisa.i cff, quie fué jefe de la pola-
día Sieciielia dle, lo's Zírres, dice que .al-
tas personalidades de la cor té rusa, 
y especialmente la Zarina, y él monje 
Ra.tpuelui'nie, fuieron los pr.iiKtipa.'.es 
res|)<iusables de la, niíuefi'te de Kiteho-
lier. 
Un ii id-i\ idno que ocultiaba su ver-
dadero nombre bajo eil de Eelie-WL-rw, 
tuvo cononmjir-ntoi de u n a orden se-
cieta dada a ka flota inglesa, y hi.a,r-
chó a Stokclmo, avisando ail Cobier-
mo a l e m á n , efl oual previno a. los sub-
nrairiiinos que se- oneointraban en el 
miair del Norte y ordenó- que. se hun-
diera ei m que na,vega;ba l o r d Kitehe-
mer. 
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cuvo presiupiiiesto asciende a, la, canti-
dad de peseitas 78.058,64; 
i.a. obra, bieo nic'ii.i la pena de eŝ  
tudiiairla defenidamenl e. 
MOVIMIENTO DE FON-
DOS M U N I C I P A L E S 
Existencia dnl 16 d'e noviiendtre, po-
m a s 47.060,69. 
Cobrado i I d í a IT, 5.657,05. 
Toíail, 52.717,71 pesetas. 
Kxisu ' i icia del pr -iqinesio extra-
ordinar io , |iesetas 49.792*00-
l lx i - le i ic ia paira, el día 18, Í0?.509,74 
pesetas, 
¡VAYA MORDISCO! 
roe e! médico don JjtlilLO Saiiaza.r l i a 
Sido cutaidié do unía, lienida eni «d ter-
cio .-¡ipei-ii r (ie! a. itebrazo izquierdo 
lili n iño .loisé Luiz Vélez, (pie fué Hioir-
aido jtor una, peisona.. 
lgn.O:r,ajiK)s detalles. 
E C O S DE S O C I E D A D 
Qófh toda felicidad ha. dado a luz 
en el pueblo da; Viérnolos u n hei-inoso 
aniño d'ofia Mairía Maaón , esposa del 
iiiteJig-i:i':' pr imer dlieiai del Ayunta-
mienito día esta ciudad y querido umi-
^0. mueslro, don Manuel B a r q u í n 
Agüero . 
15•-cihuiu los papas y d e m á s fami i i a 
nuieistra eu.ticü-a.bueina. 
—Ha, j l geesado de Eiérgaines don 
Elíias Pcdii'aja. 
—De sus ].",-.-dmi.-s de C á z a r (La 
Maneiia) , diOÍlJ ilica.rdo GÓmczi 
—Ha dado u Juz felizmente una fro-
busta. niña, la espie-a do nuestro pa.r-
•liiailar amigo dfen Bloy Ruiz Panto-
rr i ' I la . 
—.Se eopuentia m u y mei(oada doña 
Eilomena Collado dio (¡( 'nez, espora de 
riuest ió ( j i i e i ido amigo don Pedio. 
— A s i m i - m o ha ne j r . i a d o en l a do-
lencia que vi-ne padeci M i d o desde ha-
ce, bastantes d í a s , el culto abogado y 
jüez municipal supl- uto de o&ta ciudad, 
don A n d r é s Cebados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
17-11-924. 
D E S A N T O Ñ A 
NOTICIAS OFICIALES 
L A C A V A D A 
M U E R T E DE UN MENDIGO 
Ci ol pueblo de La Ca.vada. fué ba-
Hade en ila larde del s á b a d o , " en eil 
portal d.. una p a n a d e r í a , el c a d á v e r 
de un hombres, al parecer mendigo, 
un se h a b í a quedado, allí a dormí:-. 
Ei juez municipail p rac t i có las opor-
tunas diiiigencias onlenaodo el 'levan-
tómi uto di (1 c a d á v e r , que aun no bu 
sido idontifleado. 
* * * 
A S T I L L E R O 
O B R E R O L E S I O N A D O 
Enconirandu-.'.' trabaja,ndo aver í i u i r 
Rant, en los talleres del s e ñ o r T i i " - . 
(antes viuda de Lav in ) , oJ obrero H; 
fae, O y a g ü o u , tuvo l a desgracia de 
que so lo cayeran encima del pie de-
t e c h ó unías pilancbas de hierro que 
produjeron magullainientos do al-
guna importancia. 
Ei berido, d e s p u é s de curado por el 
tactor l>zqmcra, fué C a í d o en auto. 
" I O V U a su domici l io , calle A l t a , nú-
i m m 31. ' 
L A C O M A 
A n u n c i a a su distinguida cliente-
la que desdo ol gjk do! corrmntc en 
adelante, l iqu idará en sus salones, 
Hernán Cortés, 2, una «-xtenea y 
vanada co lecc ión de modelos para 
la presento temporada. 
T a m b i é n presentará una •'xtensa' 
co lecc ión de confecciones de pele 
tería para señoras , en abrigos, 
echarpes, chaquetones y renards. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
MAL T I E M P O 
iiafe de naicho buieaió Hinchó ma-
•í yurevee-;i; este an l iqu i - i i o , ada-
^.ClUniple y s'.' euuipl.irá mienlras 
s a infinido. 
l?®61)ailios que lloviera, por que 
f k lureíia, falta. Pues ya co-
* «I- ca¡e;r agua, y can ÜÍÍI fuerza 
Jp ttciuingo apenas p o d í a m o s 
3 ^ una calle a otra sin. caiar-
' " Vtndad. 
jjjtómio llover fué canisa de que 
1S^tá,culi(''.s al aire libre tuvio-
3 $ sen- suspendidos, cemeretán-
p j * n'nt- < a pasar el rail o en los 
y calés v en el cine 
PARTIDO S U S P E N D I D O 
¡jj j!1'1'0 di- cam))i e i ía to enl r los 
Kellp<„, v |{,,a,i ^_ (dmnastiea 
"WiKhdo per el m;a,l tiempo. 
U F E R I A D E L DOMINGO 
n^** elogio que nosotros pode-
Jacei> del nicrcado que bimensual 
¿if8 ^lel,!a, en esta ciudad, es 
tt11- ^^''-'udio durainite toda la 
;', ' -sábado, emaiiiuo lo mismo 
pcl , )a i l : i y ,;i 'nl1' cl'el (|omiii'í?p» y 
L S " 1 culi ,r agula, t^nreneia.lmeii-
k 11 a Ne.rooste de esos que 
Eí^oardaj i para, e-uür de casa; 
[v,! ,,"s:"- de t e l o bubo foria, (du-
1L ^nüiis tres ho-ras), v según 
T^GwiaiIes se efe.ctintaron TRES-
AS Sl'/ri-NTA Y TRES t ran-
Uiué hubiera sido si hace 
'"•'^''••ia dle Jas rieses vendidas 
u- 'ai cair.n-o. a un precio , N i i 
' Tu-dio) de 3,25 pesetas el 
asturianas se vendieron 
' 110 J 'o, el s eño r ( : r . ' , i ; ;a i . se 
"4; o sea las que presen tó . 
Par !ia. e - tac ión del femicarri.1 Can-
t áb r i co saJieieui completos de i'oses: 
un vagra pana, Llanes; uno a San 
Vicente d.e La lial.qurr.a.; CÍ.IH.'O a Adar-
zo; cnuilro' a. Rezaiiia; uno a Santa 
Agueda, y uno a Dasurto. Tota l , 13 
vagón;:.'-. 
•Abora, a, e -per;, r las ferias de San-
ta. Isiatliel, quei se ce lebraTán en los 
próx imos olías 19, 20 y ~ ' l dol actiml. 
Si río llu¡¿.ve e s t a r á n animadas. 
D E S C A N S E E N PAZ 
iCoiiitottado can los SaMilcs _ Sacra-
montos y Ja btindición lapo&tólica, ha 
'al l c i d o ' . o la m a ñ a n a de hoy nuos-
t.ro querido amigo don Vieíer EiiZü-lV 
do López, eomxírcimite en osra, plaza. 
lEia el infortiunado den Vfctar un 
homlire que por su tua.m. a labi l idad 
y espi cia!! don de geiites, gozaba on 
' . - l a ciudad de g;3 i . rrajes s i n q K u í a s ; 
por testo es el que su i$u|frté haya 
sido muy sentida. 
Una, l a ! ú e a entei nodad le ha 
" q ni ludo l a vidia ¡ii'e.spo!iia.ilajii!ent(.'; el 
jueves l i l t imo estuy)im(GlS chal lando 
con é¡; de nuda se quejaba, al con-
n a, ¡o. proyectalba piliartiéis ¡pensai ia t u 
Ir el domiingo a los Campos del Ma-
íecéa ! Su amor por el depoite y , so-
bro tedo, pcir tmiís üaanpos del Male-
ci'ino, era grande; tenia que ocu r r i r 
ailgo ext.raordiiiario para que don 
Víctor faltara, a. los'pa.rtJdos. 
Vivió c'nst!-a;!ia.m:i»:ilo y as í mur ió . 
¡Dios se lo tendná ' n cuenta! 
A su adiigida, e-po-^a, d o ñ a 1!' nifa 
Lardiiz'albail; a suis bijas, d o ñ a DoJ'O-
TCS , d b ñ a Josafa, doña, Cl - . i ia , dan Je-
s ú s , doña, Ciumer-'nda, don francisco 
y doña, A n g í l e s ; hijos polí t icos, don 
Mvaaiín del Rio y doña M a r í a Gon-
zález; heírjfnjawoR, tipil Jbsé, don Agus 
luí fpresbí tero) y dOá •Inan: l iermana 
polit iea, sor Tere 'a Sania Isabel (r?.-
•J.i^''-a,), inietes y d-emás panentos, les 
teslinmnianms niiii, (.-!'.:D p'iiuy sent ¡do 
p é s e m e , rogandio a. nn 's l icw lectoi'es 
eleven, c<Sn laisotie- jai Todi jiedi roso 
una "i'aeiiai por ei a.lma del que en 
vidia, fui' un ferviente catól ico, mode-
lo de buenos esposoisi, de padres car i -
ño-os y do per f ie t i s <'i.iiiladanos. 
E L P E L I G R O D E LOS CA-
B L E S E L E C T R I C O S . — U N A 
B U R R A M U E R T A 
Di luda, s in duda, aJ fuerte tempo-
ra l , e' domingo últ lnro se d e - p r e n d i ó 
un ciA'bfz ion la. calle de l.os Maiii.res. 
E l | i imero. qu." ée llevó un su si o 
mayiiscido fué el meeáiuieo dan Anto-
nio' Marl i i i i .z , que pre.-la sus servicios 
en el coebe propi; l;a.d deJ .-niide-lega-
di) de Kai-maeia, don Miguel Angel 
Ar immo -a . P-isó ért.1 el ealde y recibió 
tan l ' i i ; , ; •-eeudida. que. pailideció íil-
tensajneiite. 
A lo- poi'i ;• min.uí.e.s pasa.ba por c-l 
mismo ''.¡ga.r, montada en una burra, 
la vondíídidiijai de lécíío Manuela P e ó n , 
de 13 a.ño-,, e in-i!!a,iiláiie.ani.eido s© vió 
en eil' suei'o a cicii-ta, distamcla de su 
boialca, que m i n i o v íc t ima do la des-
carga, i ' 'el e' a. pircdlucidia poir aquel 
cal'le fatal. 
L a pobn.-í! nifra lioiraba de-eonsola-
dameaiie aJ ver que en menos ¡ iempo 
de lo que oaml-a. un gallo se q u e d ó s in 
Ja caba lb^ i ía : y menos m a l que ella 
pud,a con-tarlo. 
Lu-m enl amos muy de veras este ac-
cúdente. 
LA OBRA M E R E C E LA 
P E N A 
Salumos "que vaaiios m.nesJüT.'s de 
obras Ele es t án oeiipaiu.do de estudiar 
el proyecto y pliego de ecndieioe M y 
pincsuuueslo, referente a Ja ccnslruc-
CáÓA] de un paJnJlólli pai'a exposicico 
Ha eiiilrado en .nuesi.ro puert0 el va-
por inglles «Wiiieeihnan»; procede de 
Londies y tmna earga do. salazóin pa-
ra Cénova ; una, vez embarcada l a c i -
tada m e r c a n c í a , pro s e g u i r á viaje para 
Viga, l . i-boa, ote. 
• • • 
l 'or can-a del •tempoiral de aguas 
hubo que suspender efl anunriado par-
t ido ainiiilsitoso de b a l o m p i é que iba a 
lonor lugar esta barde en e | campo de 
las l lue r ias . entre <d •oq-ii.i(pH, .•Montaña 
Sport, de Santainder y el locuj U n i ó n 
S a n t o ñ e s a . 
• * • 
Tenninado el p e r m i t í que t e n í a , se 
¡ ¡ a o i p o n i a bandeia< el c a p i t á n di- In-
famloiría señirr Priog'O1. 
• * * 
Ha salitlo para su destino el auxi-
JLnr die Intendencia -eñoir Ma.rtín. 
• * • 
Por r;l lemiioral leinante en la mar . 
iian di'iado de i r a sus acostumbra-
das faenas las embarcaciones do esto 
Cabildo; e s de descaí- que luego 96 
pase este tiempo- y puedan, prosegniir 
sus faenas, que se p n ^ s e i d a r á n bien, 
pufes Jos pasados d^ús parece que se 
daba bastante el rela-nziai. que viene a 
a l i v i a r en algo -la s i t u a c i ó n creada por 
la falta dé pesca. . 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n t o ñ a , 16—11—921. 
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G r a n E i n e r a a 
HOY. M O T E S , 18 DE t iOUIEIMC 
A L A S SEIS 
Ins t r ac t iva , una par te . 
A M O R Q U E V E N C E 
P r a m a interesante en cinco par-
tes, in terpre tado por 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 
PA1IPLIMS,TPEISID1ABI0 
C ó m i c a en dos partes. 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales que han do coüebrars;! 
anle. osla Audiencia , dudante l a se-
gunda quincena del pie- ule mes: 
Día. 18.—El do l a causa s e g u i r á por 
mlier te y lesioinosi, e i l el Juzgado del 
Oesíe, contra Mannei Por t i l l a H«ir-ero. 
Abogado, geñor Mier; procurador, se-
ñ o r Ríosi; pom me. s eño r Llana. 
'Día IS.—iCausa por abusos de-slione-;-
tos, d'ej Juzgado del Esto, contra Ma-
nuel F e i n á n d e z l ^ p a ñ a y otro. Abo-
enito, s o ñ a r A g ü e r o ; proenrador, se-
iii ;• I . laidero; poínemite, semir Llaam. 
Día Ib,—Caa-a~por d .-acato, do U 1-
nesa. emi t í a Victoriano López Argüe-
- p. Abegado. s e ñ o r Agüe ro : pioe'ura-
dor. s e ñ a r E^cud ro; ponente1, s e ñ o r 
Amado. 
Día 1!». —Causa por lesiones, de San-, 
toña , centra. R a m ó n Ln'neb. Abogados, 
señores Z o n l l l a y l lnano; procurado-
ros, s e ñ o r e s ÜSfé y Escudero. PonéaiiU', 
s e ñ o r Liana. 
Día 2().~.Cansa. por estafa, del Oes. 
le. contra Max imin , , M a t a r r u b í a . Abo-
gado, s e ñ o r Nielo; procurador, s e ñ o r 
Cueva-: ponent •. s e ñ o r presidente. 
Día 2(1.—Causa por infant ic idio , de 
i"oi relaven-a. contra, Con sola cien Fer-
nández y dos m á s . Abogado, sieñor 'Or-
liz Don; procuradoir. s e ñ o r Escudei-o; 
ponerde. s eño r 'Amado. 
Día 21.—Causa po r ui jur ias , del 
Oeste, c i n t r a Ceiiovcva, Darba Alvítrez. 
Ahogados señores Molino y A g ü e r o , 
11 j i iu/radieifeis, señiOres. L^sü^iin; ¡pe-
lieaiitío,; Señoiv Amado. 
Día, 2L—Eausa p o r disparo .y lesio-
nes. d,e. Reiuosa. coiiítra José Laiwfcraa 
y dos níáé. Abogado-, señ'oíres ( ád lan-
te-, Mate,, y |{odrígiiez; pi'ocura.dwe--, 
s eño re s Cuevas. Disbal y P í o s ; ponen-
te, s eño r piesid.nte. 
Día 24 y sigui(n.iH',s.—Causa por ase-
sinato, de ToriiolaVfga, contra P ^ r e 
Luis Villegas v otra.. 
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D R . J . M A T O R R A S 
$ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE I I A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
ftNO X L - M O I H A I . " " — " ™ U t)E Ñ0V,EMBrie b | 19í. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E n u n p a r t i d o , q u e f u é c a s i d e w a t e r - p o l o , v e n c i ó e l R a c i n g 
p o r u n o a c e r o a l a C u l t u r a l ^ d e G u a r n i z o . 
UNA CARTA DE LA SO-
C I E D A D CASTRO F . B. C. 
Caeitíro Urdi-ales, a 16 de npiváieimtore 
xie 1924. 
Señóse director 'de E L PUEBLO CAN-
TABRO.-^SairtaiKLcr. , 
M u y s e ñ o r nuestro: 'En «1 m'nncro 
de sai siiirapátioo (i iario, cin-ri'spondieiri-
th' aJ d í a 18 doj mas actuail, se publ i -
ca uina car ta que la p i m a su corres-
ipoinsaJí de Siiintoña y que f irma «La 
Direct iva de ia Üílióñ Sau íoñesa» , . que 
tieine iaidiignado a esto puchlo y que 
t^nltuiéin nos h a iirvdügnado a nosatros. 
:Aip*Clainos a su caballleaosidad para 
que uos facilite medrio de rfajp'eQéi; tra-
jes improplerios;- -y coiiifiamo-s en que 
mo h a d e oieig-amos'e.^as (Vliuimas de 
su porií'jdico, donde encoaiitra.ron la pn-
IdlálcLdad, qu^. c i f i lamenfe no uTiBtié-
cíiau, esas lia1 Isas inipuiaciuin's que se 
flios ¡hóeein. 
DP, anU'anaaio agi^decidos, le salu-
dau afectLsiniDS s. s: La DLrcctivu ilol 
Castro F." B. C , el secretario. Fran-
c¡Sco Acero. 
¿VERGÜENZA 0 D E S V E R -
GÜENZA? 
No ihemos visito, s e ñ o r e s di,!estivos 
de l a UnifVn S a n í o ñ e s a , un «|)ataileo>) 
vjercido cari .mayor (fdescoco" y ron 
la t í e-xai^i:ráda «desabrei is ióni; . T i tu l an 
ustedes sus desahogos eii EL PHÍEBLO 
<"ANTABH0' <dJna. vergüenza» . . . Aquí , 
deapuiés dle le ídos, tmáiwlmeimente los 
tiluilíinnos «Uuia des\ rergüenza». . . 
¿ P e r o es que^ vluderoii ustedes a Cas-
t ro p o r vez p r imera el domingo, 9 del 
coairienite? ¿ P e r o es que ha sido ej de 
San / toña el equipo ú n i c o que nos ha 
dispensado ed homor de Vis i tábaos pa-
•ra luchar coa mLestiro? ¿N,, -aln M 
ustedjes, mellífluos señores^, que no hoy 
doiia.iingo' u i fiesta que iiiuestro campo 
aao fe. a h m para encueantros co:n todas 
Ips ent id ládes deportivas de l a reg ión 
^ , ¿ a n a n d o alguinas veces, per-
d ie / ldó otras, j a m á s h a tenido nadie 
^uoMajI-ifanitár Já menor incorrecciiVn 
fee^rais ca:siir 'ños? Ñus cánÓK^D todo-, • 
¿ertores din^cft ivos Ifle -San ton a.; y por-
qut- i íos coiiopéin. ftened l a seguridad 
de -que vuestra ca i t a no merece créd i -
to para uadie, n i a ú n [)ara vuestros 
D E L E N C U E N T R O RACING-CULTÜRAL. E N G U A R N I / O - V I presidente 
Üei'Rácíng don Tomás Agüero II su bella hija Lucrecia, ron algunos diréctiíios 
preseridaiuln el encuentro.-^Un ataque de Bueno, en aQUella layunu. qüesalva 
Jenaro.-En el óralo, Oscar hariendo un pase de raheza. '.FotOS ^ a m o t ) 
mos la idea de volvernos a ¡la capi-
tal y en pUfljrnizo dimos con nuestros 
a.-iaidiM-i'ados hue'3(JS. 
(lomo presumimos, el campo estaba 
incapaz. Bin aquel terreno p o d r í a , a 
l i . sumo, practicarrsq el pa t ín . El fút-
hii¡ . v n m p re . | j a , ra j i ios para 
\ i cómo los jugadores s.- rovoicaban 
sol»r.-- la espesa capa de lodo que cu-
l u í a la phuia .superficie. 
• • •• 
]h p r im; ra ii vi ene i 611. hay una peli-
gr rsa arrancada, de Ifyáá san ta iHÍerk ios , 
r.'M- corta Ola defensa casera. 
, Los culturales aprovechan un fallo 
y se'va n iqbfffí la puerta, de Baba; pe-
yn Baa bosa, Ujen 'Oplocado siempre, 
devuelve el b a l ó n a los suyos. A par . 
t i r de oque,! inManlr los racinguistas 
S', imponen y c! juego .apena - si sa.le. 
di inedio campo. 
Sanlin-ic , apr'i>\..cliaiido 0] dominio, 
erigpdsa la linpa de medios. La pe'lo-
está eonsta'utemente en las ci-rca-
7»;ító de hi red loca,1., unas veces empu-
j á d a por los medies y otras llevada 
a ' i i poi- ilos exteriores y por el iute-
r io í izquieivla, que es tá muy valiente, 
i^ ' io-conio si no. EÓ jefe de l a airtille-
r i a racinguista. ignoiriamos si por diís-
g a n á Ú convencido de que sus nrroha-
d: ras arrancadas va.n a lesu l ta r in -
Í licaces.jno acaba de decidirse a t ras-
] a-;i.r la muradla de adversarios que 
tiene delante.. Hiay, s i i i embargo, 
i.igunos clints sin mal ic ia que Jenaro 
¡•.ira con e.stilo y uno escaJofriante de 
0 - n- que devuelve di larguero siir 
p(.'rior. 
Los de ( iuarnizo, que pdeabau ar-
dorosaniriite y que se revoilvían en u n 
palmo de terreno, atacaron en cinco 
o >ees ocasiomes, pero stm dar sensa-
ctdr dé •péjigro, porque el t r í o inte-
r ior del ataque no supo aprovechar 
ios ceutros de sus extoriores. Sólo una 
vez. en un . castigo cont ra el Bacing, 
c i e í m o s que el tanteador s e r í a abierto 
p t r ios locales. Pero uo o c u r r i ó nada, 
te;mina.ndo j a primeria fase con em-
pat • a Cíiro. 
• En ila •segunda mitad (los racingnis-
í a s acorralaron a, sus contraries. Es-
1> < riMilinuai).'!.!! defer idiéndose con un 
e n i u s i a s n » ! digno de toda clase de 
at: bauzas y ayudados eficazmente por 
cuando, en ors'ays que no t,-,,,- ¡ 
n-•nov duda, el arbitro lau-ío so ! j 
pi; 1. Hubo imparciiialidad y ¡ui-ti"-^^ 
las decisiones de l jvrz, pc^ ¡¡y^M 
re contrario de media docena d -
ci a d í o : y de tail^qjie (4ro seño,1'' 
Ya Jo ^ifirnuuuos al comionzíwu 
c rén ioa . E.1 par t ido no le 
-María, autor del. tanto dej R S ^ 
':.< t r i u n f o hay que anota,,],. ¿ S j 
haber de Barbosa, que con su 
ÍTrila impid ió que l'iscol.vdo \ o J ¡ 5 * 
« o a i del ••mpate. 
PACO MONTANER. 
E N MlRAMaij 
En menudo aprieto me has , ^ 3 
Pfue M o n t a ñ a . El encarguito M 
diste de suphr tu failta. e,,-
q- c e] domingo jugaron- en. el cainnl 
di- M i r a m a r el Mur i das v l a 3 1 
Moniar.esa, es todo un . .einlíolkdo o!j 
Mfl'f0,n lo« tapi: • Mos. Y ;ayi ,,,qul 
que m e 3a» tengo que. haber oara31 
riir.r el bieh.-jo. y te diré, caro ,r!l 
rusta. E,r mi opinión me parece d 
perlas que tú ccttiforfes tus fu.>r7-K 
«ivezc^"e 1T,0,?j('es al mâ y 
Rfo SBtirra, p^ro t a / m b i ^ ^-,^¡3 ,] 
tener un poco de benevolencia los J 
sus, arbitros- con los w>pectado.ros 
jugadores. 'De mí, coma espeítadoa 
te d i r í aue pude abandonar el caml 
ro de. Mi ramar , pero de aqut í los ' J 
I ! " muchachos que once contira ontj 
peleaba?! como unos bravos para ah 
canzar ;la viictoria no se püede decij 
otro tanto. Ellos t e n í a n que eslar 4 
a todo riesgo, p o r q i v así lo denuJ 
daba l a disciplima. del Club y el nun] 
dato del arbi t ro . Y solo por el) h m 
de estar y, de jugar , bien o mal, <M 
no hace a l caso, merece un sincért 
apiauso Y yo se lie tributo v no uM 
en vencedores ni vencidos, si bien tn, 
go que hacer canstar que el Murieda 
-tuve Ja fortuna, de vencer por tres 
dos Y eso fué todo. 
DON CONCRETO. 
POR TELÉFONO 
paisanos, |os hidalgos san toñeses , que . ^ 3 ^ ^ ^ une-M-a propia cordáira. «q .up ie r s b a i l á b a n s e lexpuéstos a i m <••; i erren o. aue h a c í a imp<j-r-ible cual-
no en balde- llarnain viiilla. hermana a Vosnn n- sois jos ú n e - i K que l iabéis <e« ¡o percauce. 1 omer combinac ión aue se intentara. 
Í¿ ' -cástreña, 'porque en ella enco!n.tra- ¡traitado de ponenla en eniiedicho con Poi no sahemos q u é aspciiapiói) de Tan persistente i?ra el asedio, que los 
r o n isiempre amisftad, siumpatía, fra- vuestros... desahogos en Ja Prensa, pe idea- pi nsanios éa San Mames y en bravos muchachos de Guarnizo se 
tettTnttd,ad..., como Castro encon t ró en m (;.,«.!ro se le^conoce bien por l o - ' ' l Athletic. Los ti-iunfos m á s roso- ve ían y se deseaban pa ra desconges-
SanitofUi.^ dos-y todos saben cómo procedemos nantes diefl é léven de Bi.lbao ob tuv ié - ii<»nár-su 'mieta.. A los quince minutos 
Guiando-.en agosto altltimo vinisteis a (.,,•„ \u.± de fuera vienen a honrar- POÍISG en d í a s como al d, d domingo, y Oscar a p r o v e c h ó u n hueco, pasando 
probar, auiejsrtjro campo, os recibimos nos y con aqm líos que nos di-p.-nsau hasta eil Racing, con ni terreno hecho á SSpfcs M a r í a , quien consigue mar-
entre ikilamaieiones, con todas las de-, c] -hono-r de l lamarnos a. sos campos".1, vor(!!"l, 'rn barr izal , tuvo en pre- (ai el ún ico tanto de l a t a r d r 
ferenckis V todo el entusiasano que para ¡a c m M . a i ü e lucha depor t is ta ' , ' " ¡ tos tiempos actuaciones que le co- S iguió e l dominio dedos realistas, 
(Fiaira v u e s t o puel>lo hemos tenido por u„s toanamos la molestia 'f^awwi a envidiable altuna. ¿Qué ha- q i , . se cansá i rou de t i r a r corners, es-
«AA'- * ̂ AA/VV\VV\AAAVVVVVVVV'VVVV\\'\'V\A'VVVVVVVVV*I 
D r , A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2 . -TELÉFONO 20-54 
tVVVVW\AAAAA'VVVVVVV\AAÂAAA'VVVVVVVVVVV\'»A'VVV 
por el alia derecha, ocu-
pur BUCÚO. V v inieron 
ancadia del extremo iz-
iu l tu ra l , que t ra jo con-
pera i r t» . poixpie y a lie couocíaris, v a sa Con eil enicuentro de! d o n ú n g o ter- !(,._ i,{tegrada por tres reservas' v ñor ^ 0 , ; i exP"ls^ri de Barbosa, y otros 
-blais todoé d ó n d e estaiba, , y V I H W O S r.nm 4) Haeing Gilüb su primera vueL . . . . ^ ;| * ieH J , ,..,"„,¡)¡;)li() ^ ^ ¿ 0 df'f avances d..- los caseros, en uno de 
autos pod ían llegar a él sin la ní .mor ta ' l -'l campeüató-tó regional. t<l ,.,,„. •s¡ , . ,„ ,„ , , 1):(.upó, Ma] p.-jucipiJ :lcs CU!lJ^ Ral)a Cliyó contusionado 
dif icul tad: Vuestra llegada fpé sa.lu- ' nnhigro.sair,•.ule bv i - m i i i n m ;l(m, i ] , , que ,|as (.(,Sils sa. por ,1a fuci-te entrada que Je hizo un 
dada con un aplauso general. -Qué f alratiempo algimo. Hubo inome , , - . 
m á s q u e r í a i s ? ' 1 " " , " " M ^ " ; masmba; y si 
No e s p e r é i s .que' comentemos a q u í ^ \ P W - ^ '•••'-npe.nes. nO 
. .wcwi™. viv.1-,WKW:rn «n nm.oi «A,., a r á b a m o s de. verle llegar, dehese ello 
....laguei', ni Pagam, a. qm 
se rJnderi m é s solemailidades y ^mayo- S a r r i a el 21 deil p róx imo diciemhre, ^ ^ " ^ Hj"r,,us;1' CajTa" y P ^ 
t o - e l 9 dal corriienite, -aniin^ue siempre domiingo a I,agredo: y que \a.ya,ii 
iiera.r- bien. Pero como r j deber nos ememigo. 
enipiiijaba. hacia (Iuarnizo, desecha-
e í p r í i cedor deh iin'biítro en aquel |)ar-
t ido. .A ilos arbitros los juzga, e] pnbl i - ie á los ari'estos de las l íneas de ' s iva; mailista.-s. sino a una medilaila, 
,. . u . - SI \ a • • I - .< til.) Si c L>, r ^ i i i " i i i i i K i 1111 IÉII.111.1. 
co no los coutendwnties, siempre sos-v ^ llll„lilllll,,, de p i - He J u l i á n 
ipecffiosn», por n a t n r a l apa.-sni'na.muw- p ^ , » ^ , 
ih, de pawi-alfcidád. 'A los iuleresados ' ^ ¿ é media, hora de haber dado 
mm-KSam protestor 'ante la, Federa-<,0.jllifM|7i. ,,, s eg lMdá 
clón. que, cuando son justas, estima r.uo,riii-/o debat íá i i s • 
l-ás protestas y anula los partido^. K<- a f p ^ s t e r o era 
t 
inos-eal)e- protestar amite l a F e d e r a ^ ^ ^ seglMlda pílHp ^ de 
c l ó n . que, cuando son justas, estima r .uornizo de-haf'iánse come. Icones. ICl 
las protestas y anula los parl.Wos. Es- a(.OS( pnasiero era tena/ v eo aca-
té derecho y a le h a h é i s ejercitado. La i-Tl#írde despejarse la s i t uac ión . Al fin 
Ftedwack'm. ha. decretado ila . l e g i t i m i - m ^ de dos equipiers roji-aznles (nos 
dad de nuest.ro-Irtiuinfo. SíHo os calbe parece une fué Caáüsó) logra adu. -
iWig.nacióín. y espeinair fifl moanento de f:ars(- dnl esh'rico y pasa a su exlre-
h l nevahicha; pero eaperaillie en una. I n - nir i z ^ n c r d a . EstCobédo sat como una 
cha'noblia, ^sm ácu.d:ir a recursos do fkcha y con faci l idad y sin estorbos, 
n i a l a (ley e limprqpios de. caballeros. por haíloirse Sanitiuste non- adela.n-
' Qs decimos ..esté, porque'vuestrn, co - l ado , i n! ••ruase en dom.-i nios del Ra-
mufiicado a la Pruis^i. por mi l ind i - r n , . . r | „ , s a . nue -le lamía, los lalo-
cios.- parece emcamiaiado a restarnos .pf.s (.«.n lides del i negó son), ancla a 
ambieniie, a s e m h r a r ñ o s a n t i p a t í a s , a 5a astucia para l ib ra r a su ennipo de 
prodl icirr ios hos'tvUdad y inala iopi-.-anuAila i í rmdada . y zancadiliea a su 
nicu. para , los par t ido^ que a ú n nos r i v a l , eme cae por los suelos hecho un • 
restan, por, jugar, ñasit.a a l u d í s "a.;cier--o^ -ho. T.o.«. i n d í g e n a s protestan airados 
tal caannaña.. de Ja que bien ajenos es -v Pa.lhás. e n é n d e o . e.xpvi'sa de1 cam. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
•'J M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
• # • 
De ía O i i l t u r a l destacaron Toraya, 
w v x v \ ^ v t v w v w t A . v w v v v v ^ \ w v v t v v v T A A A A ^ w v 1 : i ri a 11 iguii y Gasuso, que bregaron 
como los buenos. Juanito y Bedia, los 
dos defensas, seguros y r á p i d o s en 
el despeje. Méndez y Escobedo, y a lo 
l-r-mos diicho, hicieron centros que no 
supieron aprovechar Pozo, Marc ia l n i 
Vnlleciiillo, que fueron los que m á s Ho-
jearon. -Jcn'aro p a r ó bien, a c r e d i t á n -
dose como guiardamenta ¡Y eso que 
í-^ii .aquel p a ñ o l l t o que llevaba en l a 
«•ana (Hu'a. me rntuy difícil' ver y pa-
r a r el ba lón! 
Ei i e1 Riacing hubo una figura que 
soBaesafliió muy poj- encima de todos 
ios d e m á s : la,: de Santiuste, aigi i léndó-
le Barbosa en orden de méiñtos . Ca-
rraíl nos g u s t ó de extiremo. Santa Ma-
r.'o y Amós trabajadores y decididos. 
(lacituaga. HaJagueir y M o n t o y a . n o 
deseidonaron .del conjunto. 
• • • 
EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 17.—Se celehn 
un par t ido d» caanpeoña.to entre 
Rédl S o c i é d i a d ' y ' e l Tolo?a. F. C. ' 
Cnanó ied pa-ijnáno por seis a uaid. 
E N IRUN 
. S A N SEBASTIAN, 17.-EL m 
Uml'-i'-n y el Espnraniza, üudiai'on eí 
part ido idic campeonato. 
Ganaroin los uiUiion istan ' por siete 
cero.- . , - . 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 17.—He aqui c\ ri 
su.lt auto de-Ios part idas de canipeoiaj 
to .cel'iebrados el domiriiío: [ 
[B(aii?íiri!<xiMarSaaia.deJI fué susp«n<H(l| 
por ta. l luvia . 
bispafudl, dos; Crac la,,'cero. 
. Urudón-l^ipor t iva-de Saflis, dos; MA'] 
linee, uno. 
Eturopa, tres; Tairríiisa,,. tH s. 
E N V A L E N C I A 
VA;LRNf: iA, 17.—Rajo el arl-'r 
detl colegiado de Cantabria, A l o j a ^ l 
Qurirutíwm, que Jiizo nina, bU0iia¡ ^ J 
a&ch.reon em partido de WfPBpW 
i % equipos Levante y A'uifenda, 
E l dominio ccnwesnei id5-'» n.'-eawjw 
timo, que g a n ó el partido -por 11' 
tainjtte. a cero. 
E N MADRID , 
• •MADRID, -17 . -En , ol - pariri^ g 
campeonato ReaJ Madrid-l'ui1'11^ H 
toó é s t e . p o r un tanto a cero. 
E N BILBAO , . 
- B I L B A O , 17.—A cvi-usa . di?! . 
/tj.imJiiora/l no se céleb.ró p m » 
gpno- • v . , • , - • „ 
i ivvwv^vvvvvvv\avvvvvvvvvvwvvvv^a^avi \ \vvv 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i .o_Xeléfono 10-56 
C o n . s u / i o r i o D e n t a l ] 
P U E N T E . 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.-Con 
sulta económica martes V i ^ 6 ^ 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW./̂ .'Vwvwv.— 1 iijil 
R e a n u d a s u c o n s u l t a y J I ^ J 
e l d o c t o r L O P E Z P E R ^ 
e s p e c i a l i s t a e n p a r t o s V 
í e r m e d a d e s d e l a m u F -
G Ó M E Z O R E Ñ A , r 6 . - T e l é f o n ^ 
(tamos Jo idepOTlistas castrefios/quipi lu-'PC a Barbo--a. El peso plmoa del Ra- . 
* 'w^^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Q - J T ) 1 ' i ar';, ' 'r;i.i1' " ¡ ' da tenemos que de- AAAA^AA^AVVVVVV^AA^VVVVVÍ^^* 
t v l C a r d O 1 C l c i y O ( j r U l l c i r t G P^- LOS !a.i#agps del jupgo sucio fue-
r o n cortados por Bai'.bás y cíl; encuentro 
MÉDICO una seda. Ouizá se le (ieí./!l7.osí- i-onio 
JaÁ luchas d e ' S ' a n t o ñ a v de Lairodo. P'00'1" • «A-VW/VVVVVVVVVVVVVVVVV^^ , l0 pueden qnejarse.ilo^ de lia CinHu-
•poroue.ni-será, posible nne&ti-o tri-nnío • • • r a l . En el pr imer tiempo un jugador 
n i ' >no<Vía. nadie garant izar nuestras -Se h a b r á sn-peudido partido? P ^ K I n P p r P f l í l " R l n r r l í cl< •r;i l i in| izo dió una mano c lar í s ima, 
personas... • T - L . era la pregunta que sá.lía de ÍQS ; " : V • A ^ 1 V - ' 1 ^ W e' á.-eíi de pena'ly. P*r la f- -mn, 
<fP."'i.i-A;rc..; Tremo», a. Rari 'oña: Ir*- :abio< de . eiLantos. a Guartuzo idir i- Director de la Gota de Leche p.. CfUC' ' f fi1'la f,u' '""'"lelida, y por la. 
mn« a T.nre'io; tememos con.-fian.za nle- í p r n ^ niottteinit^s fthten ñe l a ' bo rn so- Médico especialista' en - en íe rAedades de S1,'va.ció" Q'^ ocupaba el ivferée p a - ó 
na en la-cmltura, en la frafomiidad de f ^ i a d a paira el match. E l bu-reno, nr- la infancia. , '¡('adverf.kla. pa.ra B a l b á s , y el juego 
«imhos piu^Wos: " l a f--niem-H l-i.m- - I'IOMI. i-s'aría. m endiei-mee dénío- Consultorio de niños de pecho ' í0 , l , ' ínuó- v , , r i o s «snoefiadoíro» do v¡-
hién con, ila correcci-Vi y rerfifud rn 1 Tesvpara -oil -ju«»g»>.' Bns caMns iban oUT[rQS , /de 11 A 1̂  —T^lWnn A " " ^ y a nadie ocurriósele chillar, c -
w $ autoridades; y l a tenemos por a ser constantes y peligrosa^ y w ^ * ^ a *!• xeieiono 4-92. m Q j ^ y ^ p ad^unos mozalbelcs 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y olD0*ie\ 
Consulta de 11 a 12 (Sanato"0 5( 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y"''4 
Wad-Ras, 5.—Teléfono i ^ T J ^ 
" O D E G A S P ^ l 
C A M P O C I C E ^ ! 
E L MEJOR VINO D E SAfJT 
Servicio' a domicü'0- ^ J J I 
DEPÓSITO; MÉNDEZ NÚNfiZ. N 
ARO X L ^ - P A O I N A I 
U N A O 1FI5 F ¿ A . D E A R P E 
^ . _ . — ' ' • '• * 
I^ormación de l M u n i c i p i o . 
1 0 e n t r e v i s t a c o n 
a j a e c e s d e i n s t r u c -
c i ó n . 
allcalhte accidiéntal, 
se entnevis tá 
señoir Vega 
tayer con , los 
IjU&cíe'S de insluiuiocian, con ob-
& ríigaiikui' la. exacciom de m-ud-tab 
^ji^jciouiies a Jia. jornada mer-





'¿̂  d Ayunit-aiiniOii 
'. ,(•:i- iii;u;nl¡€iipal 
los jueces 
al In iSt to t 
PARA TRAW35TE 
goiiiisioin inu-nicipal de Ensam-
•ce- feraii') en la t ru de de ayer, 
^ p a í c t e u ' dii r.-M\ : ? • •< cu.pistioint'S 
¡...«te,, di1 tii-;Vriiils.'. 
LOS « C E L E B R E S » U N I -
FORMES 
i-acBOr V'cga, I..anivrn ivcLbió ayer 
Uiáesftacinn i l • la, (k.i u. de confec-
V . cíe -Madind a la. que -se | 
u|«ieist0 y ticniiiü naina hacei 
dii) 
lo-s boanberos deií Mun i -
jipecio señaií.adu iv.s-nlia- vontajo-
ÜÍW'..^ eccMMaiiia'd que .-1 pagado 
[•lOS'Jjombcios de la co.rtp. 
'•00 del tieimpo que .<••.• taa dairá en 
'«jjif los equ;;pns nada se dice por 
[ ^ • 1 ("a-.u :! señi • Vega Laine-
fó a.ydi" pidiLeudo e-l cumpl i -
| | ¿te este req'imido. 
EL MERCADO DE LA ES-
PERANZA 
Id*, dió layer .Las órdenes1 opor-
jrpEira que, aten di! a ido una jus-
tóa de iüi.s veiridedoicas del Mer-
xte la Esperaniza, s-;: proceda in--
¡nicnt-e a. ejecuta.i- las precisas 
ciouljs em td edificio de dicho 
LOS PELUQUEROS 
eo'ehni ayer en- la Alca ld ía la 
r eun ión de patronos peln-
aj.eaos al pendo de obreros y 
POB. 
tóonvñiio em al ík-l cuinpli iniento 
Bpíto se dispone en Ja jornada 
Kíukil. 
DEL M I N I S T E R I O DE 
M A R I N A 
íjteijilde ha nvMM.bido una caria 
IsubRtoi'otiario del niiaiisiícirio de 
na, diaiitdo las gracias por la so-
ldada al asnillo del Pic.iío de 
fots, con la Caja. Centra)! de 
Nito. 
dice taimbién em ddcha carta, 
r̂ílación eom la Escuela de Náu/ti-
.qufi-ii<)-,d.nde. J.a A.lcaJdía. que se 
lixlo Jo posibile en fa-vor de lo 
\& jMietijindie. 
ACUSE DE RECIBO 
aíbrii y prinu: 
primero a col 
seorefcario dleil I>iirectojvio, gelne- 1025. 
lias, ha. acusado recibo a la •Eí tas obllgacinnes Se hall5 
áiel. Aynntairaiieinto de San- tizadas con prianieira hiíppitecá, 
|V(fU!e.on adihesió.n con otros ha jbl 
fía. supii isión de los inupuestos v; 
'onniingente provincia l . gj 
LA CASA DE LA MONTAÑA „, 
| ' ^ - i de f.-n. M o i d a ñ a . en Madr id , 
"linigido a la. Ailoai'dí.a,. pidiendo 
p ' ^ í f l co i i s i . gnad ia<s para 
tren especial a Santan-
i-nif'/,, P ín -vcd n cn¡bo. So 




w?air mil i 
oue T'o 
Wpi-a la 
W'^ijitití) dia.rá. cne.ntn, el s eño r 
p t e r a OM h\ n'^óvima sesión « 
Coniis;''Mi Permit iente. ' 
.auxuiarci-
eaiitri' cu;;i 
de ipeselas. aaoej 
ciad a 1 ().()()().000 
d i i - . ' >iiis ibetí'efictos 
i'.OOlldlOO. sin que las 
ras v deniáiS ííM^tos 
de la Soeiedaid, t 
! de 1)011.000 de 
giu. csipitad flfvtainti 
- . - u hpT'oduCtos y 
, qnr ose illa oonti 
t,rO' v cinco mil 'onos 
idiendo el capita.l so-
lé p e sel .a s v cailícudán-
la-
Y CP,EDITO y BANCO ZARAGOZANO, 
v de Paniplmia el GREiDITO NAVA-
PRO. 
Ea siisc-ri.pc'ón tend-i.á lugar del 20 
al 25 de-I co-n i ató, de'--i'iiil'u|- i.n-do.-e 75 
j • - tíüs en y inoiinjen'to dtí rfal i / .ar la , y 
el resto, o sean m D E S I S T A S , dieO 15 
al 20 d-' dicienrli-u' pi 'óxhnn. co.nlra en-
trega de dós it í tñios; cdijiriespondientes, 
cuy ' s pedidos se a t in ide rán , sin pro-
rrateo, en los ci-tadps pá t i cos aeégftipá-
dnr •< "y e-n toctos lá's suem-sales y en-
tidades filiales- de Oíos mismos, hasta 
completair el IMÍIICIIX) Oifreci 
gaciiHies, y admit¡iéndose desde hov. en c 
este BANCO D E SANTANDER y sus 
sncú.ísailés de A.MPl 'ERO. A S T I L L É - e 
RO, COMIld .AS. ESPINOSA DE EOS ? 
MONTEROS, L A N ESTOS A, POTES, 1 
R-ETÑOSA, SANTON A. SAN VIGENTE í 
DE L A BAROITERA y SARON, as í 
inó feití su filiail BANCO EME TORRE-
i ^ \ i CA A' sncni'-sial d| il mismo en 
CABEZON' DE LA SAL. 
NovieaiLbre, 16-1924. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E l magnífico y espléndido a n ó n que detalla esta fotografia se ha ejecutado en ¡os grandes talleres de Sopelana g Res-
íegui, establecidos en la Alameda de Oviedo, y dedicados, especialmente iHu Tonstrucción de edificios g a obras de 
( ebanistería. 
Este arcón, del más puro estilo Renacimiento español, está construido con madera de caoba g herrajes cincelados en 
^$íp: ' oro fmo. g destinado al señor presidente del Senado de la República de Cuba, 
Casa que puede ejeeular labor tan delicada ha de estar preparada necesariumenle para las magot es empresas en su 
ramo, por lo que el público elegante g de buen gusto ¡a prefiere a las más reputadas de la nación. (Foto Ju lnay . ) 
AAA/WVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂  (W WWW WW WV VWVVVWVVX A VV\'V\A'wvvwvww vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
S ü S G R ! P C ! O N P ü u L í G A 
DE 20.000 OBLIGACIONES DE l.A I N -
DUSTRIAL QUIMICA DE ZARAGOZA 
(S. A . ) , DE 500 PESETAS N O M I N A -
LES CADA EN A. CON INTERES 
A N U A L DE SEIS POR CIENTO, L I -
BRE DE IMPUESTOS PRESENTES Y 
FUTI7 ROS 
AL TIPO DE 95 POR 100 
con capones seiinestrailes.-en ¡primero de 
jiro d.1 ootülxre, siendo ei 
yram cii iccrresipondienite a l 




U n a a s a m b l e a . 
L a J u v e n t u d M a u ~ 
r i s t a . 
M A D R I D , 17.,—La Juyenit.ud' Man^ 
i1 si a, en reciente asamblea celebrada 
ha elegido l a siguiente. Junta direc-
t iva ; 
Presidente, don Antoniio Goicoechea. 
Vicepresidente primero, don J e sús 
M a r a ñ ó n . 
Iden segundo, don Alfn-wlo Serrano 
Jover. 
Seoretjudo, do!n¡ Justo Sarabia. 
Vicasecretark), don Emi l io Mar t í nez 
Pardo. 
Tesoreiro, don José M a r í a Eernan-
dez. 
Contador, dton A r t u r o Gu t i é r r ez do 
T e r á n . 
Bibliotecario, don Cir i lo M a r t í n Re-
te i t i l lo . 
Vocales: Don Jermimano Carrasca.l, 
don José Blasco R a m í r e z , don Eede-
}'ieo Zufía . don Invriique Mairtínez Es-
padero y don Ayedardo Barjí iel io. 
vvv\/vvva/vvwwvvvvv\A/wvvwv/vvww w 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
OTRA M U L T A 
Por l a Junta provincia l ño. Abastos 
se ha impuesto una mulita de 250 po-
se í a s a don Alber to Pé rez , de esta ca-
pnail, por vender pan con fa l ta de 
peso. • 
EN V I S I T A DE INSPEC-
CION 
E domingo por l a m a ñ a n a y por 
Ja ¡linea ddl Nor te llegó a Santander 
e'. s teretar io general de l a Direcc ión 
general de Seguridad, i l u s t r í s i m o se-
f• n don Ramiro Cavesfany. 
Ei p ropós i to dali viaje es cordinuar 
su viaje de inspecc ión a las fuerzas do 
Po l i c í a de l a iregión. 
V I S I T A S 
E l gerr^ral goliernador, s eño r Sali-
quel, que en .la tarde deil domingo re-
g re só de San Sebastiáiii:, rec ibió ayer 
entre otras las vigilas de don Modesto 
P i ñ e i r o , don Hennenegiildo Gut i é r rez , 
do,-. Antonio A. Vigril. ai'calde de V i -
Ilacarriedo, jeta de Je'Jégü-afoir; de;San-
tandiT, Comis ión 'der veciniis, c^éj M o -
lledo, presidente de l i i Junta v'idtn.inis-
rra.liva de Siil.ió y doii" Edi iardm/Nieio. 
POR FALTAS A L RjEGLA-
MENTO DE A U T O M O V I L E S 
asta m a n ü al s y. iprocc 
le obOi- plazos1 de abono1 d 
1.1 S-ll 
oro 
Eon'sejo de gobierno 
ecimPento' de crédito', se 
diTSO las . ob'ras^ para la 
di'il edmficiio-su,c„ui"sal en 
édáiñdo al ' arhi tHo d( 
'.I ¡)ro[K),iíer las v a r h 
•n conveüie i i ies , en cuan- 15 pesetas a ;doRUireg>orki*Baldüá y 
, ^ anaiiniMii^ a l p r o y e c - M r a de 75 a-don Migneil I . Pever. 
este concurso: clase de 
iianii MI .K de obra- vvvvvvvwvvv*^^ 
i v ae u S e e x t r a v í a n 
:le los Por faltas al .iVg!am.n.!H de a n t o m ó -
•racio- viles, se ha impuesl-t; una. ,multa de 
te 
josiciiones para tomar parte 
icurso se p r e s e n t a r á n , híijn 
ado que. se e n t r e g a r á n con-
en la Diirección general de 
ñ a m a s 
d é c i m o s d e L o t e r í a . 
. Madr id , o 
Se l.TOíl.OOO a 
;as fnian -ie-
ban en nin-
die 9Ó0;0O0 a 950.000 |>e-
D E S O E 7 D U O S 
L. D E L B A R R I O Y C . 
MENDEZ NI'TÑEZ 7 
*[,. ''l uWVV\'Wvvv\'VVV» VAA-X-W» » » \ < v • < V>' 
C O R A R A SURTIDO COLOSAL 
JJMIGO PARA INVIERNO EN 
ZAPATERIA «EL DOS DE MA-
'0», PUERTA LA SIERRA, 2 
gttiin caso rops 
¡fa&" 
SON AMORTIZA BLES POR SORTEO 
EN 25 AÑOS, A PARTIR DE 1925 
LA R E N T A B I L I D A D LIOUIDA DE 
ESTA EMISION ES DE 6,58 POR 100 
La lola.li'díid de la nii^ina ha sido 
a-,,'v,.rn'n'da ,p,n> |a< i ni ¡dad es han carias 
PA,N.CO l 'SI 'ANOC DE CREDITO. 
D E MA/DRID: BÁÑ^O ÜRQI^IJQ; DE 
M A l )R I H : I ! V N C(i DE S ANTA NDER, 
DE SANTANI)!• !{ : 8. A. A l i N T S CARf, 
Di.' I ! \ n ( K!.< iN \ ; ÜA.Ni .d DI- GATA-
I.i^NA. I>E PARCE CON A: BANCO UR-
Q U T J O V"ASÍ::ONÓÁÍ)0, D E BÍDBAO; 
BANCO U R O i n i O DE (iUÍPTIZCOA. 
DE SAN SEBASTIAN: BANCO CO-
MER'CI.Al. lOSPANid- DE \" A CENCÍA, 
en cooperac ión con un grupo de pres-
•tiigifósos caipi'taílistas de Zaragoza, del 
que forman parte Has entidades loca-
les BANCO ARAGONES DE SEGUROS 
l i m l i P M a m i M 
N O S 
C A L P E 
D I C E Q U E A C A B A D E S A L I R E L 
T O M O X X I V 
E N LAS SUCURSAL (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-' 
t í a de fincas. 
Idem de valores, s in l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n . 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero O b l i 
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
ta lada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
somestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cant idad para 
'premios a los imponentes. 





anco de E^: 
tVclra de ( 
de dicií 'ndii 
las catorci 
A u n pobre ciego, vendedor de Lo-
n esta Casa c e n t r a l de ter!'a' se"''IiG háTI extraviado cinco- déci-
en lia S e c r e t a r í a de la Su- mo» d'efl n ú m n i o 10.550. cuatro del 711 
Santander: su redacc ión de- y cúicó d-efl. 6.074, con. uni tatoaiar io sin 
árese ai] rnoéeíb de- proposi- todos ellos peHencciiente/s a l 
isa i'.-nnii los dotcumentos que L 1 
a ei proyecto do hesite edifi- tanteo qaie- se cskibrara-di - p r ó x i m o 
i\ p u d r á n s i - estudiados por d í a 22. > 
s en lias dos oficinas del H a r á una igran ^¡bra de íran-idad la 
persona que encuentre 3o;s déc imos ex-
•\ ra viudos y los entiiogüf en l a .Admi-
n i s t r ac ión de este pe r iód ico . 
ña ajni.es cdada.s, desde 
;e lanu.ncio hasta el día 
•pinVximo,, desde las diez 
boras. 
El plazo para fia pres-rnlación de 
!>: . V-ÍOMÍ-'S. .tenminumi. el citado día 
'.) ; i - ' dV^pnibme; y l a aipertu.ra de plie-
gos y ilectnra de las p"mpos'¡ei;o.nes pro-
- r::.da>. acto ini.ldico del que se le-
va'n.hn'á acta nolsiriaiL teind.i'á Ingar en 
í a s ú'o< ofieinas antedichas a 'las doce 
h-?i¥3,isi d'el: d í a 10 del propio anes.. 
FA •Raneo de. Bspiañia se ircse.iva el 
derrciio de oileeción, entre las proposi-
rione-: p; ••i-ri'tada?. la oue. crea m á s 
e en venial de a -ns .inteneses o el de re-
chazari-tas toda^ sin uilt-erior Twl'ama-
cii'in. 
Mad i id , 3 d-í. nirt-iembr"' de 1924!—El 
d:re.ctor-j<'lV de Sucursales, J . ' M . J i -
ménez . 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . 1?stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a i i n o » . 




e c e r á m i c a 
n c j í c l o p e d í a E s p a s a i 
¿ e h a i i p u b l i c a d o l o s n ú m e r o s I , I I , 111, I V , V , V I , V i l , 
} % x , xj, xii, xiii, x i v , x v , x v i , x v i r , x v m , 
K J M S , XIX, XX, XXI, XXIT, XXIII, XXIV, XXIX, XXX, 
l & x x x i i , XXXIIT, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, 
• H l , ixl, XL, XLI, XL11, XLIII, XL1V, XLV, XLVI, 
I141-XXVIII, IL, L. 
em d i c i e m b r e y l o s r e s t a n t e s a p a r e c e r á n e n b r e v e . 
A z u l n e g i ' a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
MEJOR E N SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
G r a n d e s f á b r i c a s d 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das fonnas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
B a n c o M e r c a n í i l 
S A N T A N D E R 
' SUCURSALES A L A R D E L R E T , " 
A S T I L L E R O , A S T O R O A , C A B E Z Ó N 
D E L A S A L , L A R E D O , C L A N E S , 
L E Ó N , L A B A S E Z A , P O N F E R R A -
D A . P O T E S , R E I N O S A , R A M A L E S , 
S A N T O S A . S A L A M A N C A T T Ó -
R R E L A V E G A . 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros ( a l a cipta 3 
por 100, con l iquidacic r e * se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 1Ó0. 
Créd i tos en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, D o m i c i l i a c i f -
nes, P í é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-
fónica : M E R C A N T I L . 
LINA C ü P I T A DE 
TíNT« TINT« 
d e s p u é s d e las c o m i d a s H 
es la bose de una buena S A L U D 
C o m p r o f i n c a 
de prado-o rozada, cu (jérttnittip do Viór-
niMi-s, 'Coiiiiicillos, Saa>''Falaces do Himl-
•iia o vaillic 'do I^ i i r ia . 
Oiíniigiirse a H I l ' U I J T O CANO, Saia 
Jo^é, 1, diiiiiJilicudü. 
ANO Xi - PAGINA § E L P U E B L O C A N T A B R O 
B o l s a s y m e r c a d o s 
P o t a Suiía, a 99,75 por 100; I V r ^ , * ^ . ^ ^ J ^ , . ^ — ^ ^ . ^ 
i i i S o t a s d i v e r s a s . 
N O T A S F l X A N r I E R A S 
BANCO ES^ftNOl EN PARIS 
S • ha n :. • ¡i indo on Pa.; i - una nue-
ve enlidad banoaria dernominada lion-
co Español1. 
10 miillo-nes do fran-
DS soii'ips ák cinco mi 
m i k m m m 
Uterlor, serie 
Su cap i 
eos, dividiidio e¡n 
lliMitíF i';nla, uní 
< ini.lop } 
bnlsádo 
que si m 
La o Ira 
el Lentes 
\n uní j a 
tnlnaMil; 











on man os do flos 1 
divors.^. Ráticos y 
serie está suS0i'i1 
J:é&' dikbü'S e.stabh cimientos 
ba.iicarios, entftí©; ítísi qu1© figura.n él 
Uaneo (.iulpuz-coano, Caja de Ahorros 
Provi/LtÍ!i;i de Guipúzcoa, Baifí'co de 
Aragón, Banco ida Vitoria, Banco (fe 
Toloi^u,, La Basconia, t a Agricoia, 
Bancu A'ragoiiés de Seguros, Banci> 
Zíiragüzii;ao, ( íarr iga y Nóugués So-
brinos, BazjcájatcguL y Maestre, Cr» 
dito de la Unión. Minina, Sinit.b Hora 
y Compafiía y Banco Agrícola Comer-
Las opemerones diell nuevo Banco 
cop sus asijeiados han úi\éo coinlon-
;ZO. ya, pitra conitinuaiiias este me-; con 
el público eiv general. 
EL ULTIMO BALANCE DEL BANCO 
131 balance del Banco de ICspaña, ce-
rrado el sábado, día 8, ofrece •,!fras 
de especial curiosidad par abarca r el 
conjunto do Ópcraciónciá bancadas re-
lacio.nadas con la suscripción de Obli-
gaciones del • Tesoro efectuada cuatro 
di,LS antas. 
.Mi primer térnúino' es de "obsen a.r 
que los fondos exisi. ules en la na ata,, 
cann;|-;inlo pía"a del Tesoro aaincntan 
tai niLUones do pesetas, cifra 
muy -aproximada a la, do Id:? ri.tteVoS 
Tesoros que, como se irecorda.rá, t-ra. 
de ^Hj,!^." mi.llcni: --. 
i\as cufi.itas corrientes de la clien-
tela ' bajá ni» n durante ¡la, semana, en 
e! Banco. 45 miillanos. Los bilí oles on 
circulación, 33,14. Y lo« préstamoK fa-
cilutadós par ei ^stabffécipiieñito emi-
sor con garant ía Kle vafores, on/r-
el ios. 'resguardos provlci onn lop de la 
suscriiipción del día 4, crecieron en 
2.2M,lP-miil!cHirs de pesetas. 
Estos fcres aumentos indi catea os de 
les tros recursos que di pútüco pudo 
3 i z a r en la ^iscriipCiÓji do Tc-oros. 
••"'•••n.'jii un total do 2.359,3S millones do, 
P'fotas, tronío a un total de 2.6,71,97! 
m¡liónos quo so pidieron aqueil día 
Ello, quieiv decir que cual ni'as \™¿ 
eos, la su.?c^ipció)i é© efectuó cari ex-
clusixam " M - COTÍ los recursos farili 
ta los \u'V i.l mismo Banca-, espéteia.!-
mr¡de.próslmu-';.-, dy] rnísnin, cftya.s •>•.•'-
r-ancias anmríetaron en 'a -^rnano. 
?7!r,.nnn posetas. 
ToiSh pillo, salivando, como es naín-
<*Í©S1OJI (partida)... . . . . . 
4mottlxabl« Í990 f\ 
» » E 
» • u . • 
Ce. 
B 
» » 4 




CédOltB báaeo Hipotae» 
rio 4 por 100 
.áem id. 6 por 100.... 
ídam Id. 6 por 100.... 
P I O N E S 
Banco d« España 
Bamco HlspaacamorlcaKc 
Baaeo Español de crédito 





STfirtÉa . . . . > i i'. '.W. ai i. • a . . 
áJleantt. . . . . . 
OBLIGACIONES 
4i&earera sin estampillar 
Minas delBiff 
Alieantes primera 
Rortes » . . . . . . 
ájtarias » ««.v... 
Sforta 6por 100 . . « • • . . . . . 
Eíotinto 6 oor 100. •. i . . . . 
Aitnrlana de minas. . . . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) , 
Cédíiilsia argentinas—.. 
Francos (París).. . 
Llbraa , 
DóUars. . . . = 
Mareos.... 
Liras 
Francos solios. . . 
Francos belgas 
D Í A I f 
70 i. 



































































































Ecnooaiiriil de Santandoi a Bi'lbao, 
a 390. 
bijLicitra de Vieisgo, 110. 
Hitírcrciliécitriiea íbértca, 425. 
Pneifieremties de Mmas de .Cala, 75. 
Mairítima dol Narvión, 505. 
OnClCACilONES 
FjerroiriamivM d'É Noíie de España, 
p.rian'e.ra, 6i,70. 
Idem del í á m , 6 por 100, 100..?"). 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 





Aleantes. . . . i 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . . 













































7 3? 5 
141 70 
35 7 .J 
31 85 
00 00 
LA GARSDAD DE SANTANDER.— 
El i " , > • • ••• • Asilo en e! día do 
ay',a fuá •el •-i-oiíenn-: 
Comidas dMribuMas, 728. 
Estancias can-adaí-v por t-ransonin-
tos, 16. 
Befcogidos, pcir p^ür m la \ í;i pnUH-
ca, 1. 
A sil ad os: ex i s í o 11 tes 11 a s í a ui d la do 
boy, 139. 
rvv» WVV V V»AAArtAA^rtA^^VWVl^VVVVMft'VV\ " W W W 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.- II a las sâ is 
y ona,lio y ia Oas diez y ' n i 'iira, «La 
mailá sorntírá» y «íía alsaelanai). 
SALA NARBÓN.—Hoy, el drama en 
cu¡atro aiGitifié «La K-asteillana. ido Sirens-
\/»/M/VAA't\A/>/WVAAAA^AAa'WVVVVVVV\\'VVV\V^ 
9 9 9 9 — — 9 9 — 9 — — W 9 — 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s \ 
Í W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada • 
_ para la reparación y 'suministros • 
¡ eléctricos de automóvil. J 
fi REPRESENTANTE EXCLUSIVO % 
• para Santander: m 
| I S M A E L A R C E J 
• Pasee dePereda, 21 (por Calderón) • 
TELÉFONO 5-69 
18 DE NOVIEMBRE DE u • 
tone», sGig'úin p célehie HOVPIM , 
.lonoia JL. l.!aio|::y, ^ Ú-\\ 
• Eli juevio,;-,, «i-A ntorno Don -IÍSI 
produicciilón de an :>. " " ^ 
PABELLON NARBON. iI( 
toco.11a.cido.. y «Bl 
lif).). coimiea. 1 ^ 
GRAN CINEMA—Bosde fe. 
(fFv'iffjiPñiis industrias .in'^iH..' ^ 
T110' ^ " >' "Paimplinas, p w ^ ^ S 
- CINEMA INFANTIL. ^ i, ',u""! 
iiifaz.—A (patiicióni del |IÚ.IV]LPO 
p;roy:iPtai:iá la película «Amor' fol6 
direi. y «iSe lustr a, calialteroi) " 111:1 
7 
W /V^V\A^VVVVVVVVVVVV'VV\\\VV\'U'VA^,vvrxi 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
NFERENGIA EN LA CASA n 
BLO.-Cemo se-haibia W I ^ Í 
nochv, a \m u'Who, dará una M 
icia en rill isaitónn de ados M i 
del PüeMo, ol conoeido ^ 
-ía MamaM Vl^iil, con M 










reeoniioi'ida a todos 
istencia a este acto. 
R O V A T T V GranH°!ghca¡4 
i V U l i - l L / l 1 R E S T A U R A N T 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las mejores, por Isa flntira y limpieza, las da 
la Fábrica la A . m O - 1S X 1. A . 
C a l l e tí® M a d r i d : * n ú m . 7 | . - ¡ S A N T A N D E R 
IPiíato deil día: Brocliette de tjm 
a la (ilamaM. 
^̂ W»rt̂ -»A/»̂ ^̂ «'»'» ••'«'<«'»<"«'»-«»'"<•'-•<». 
él in.Mvimomlo vulpi,r v cprrfeiri'ie 
nía seina,'"! 'as fiartida.^ do no'-
yp del. Hano. al cual no es 
•o 'ai', y que en, unos epí-
i.S y í-n otros ara so rc-
inipres.ión que. dejamos 
ra . 
Ófi una sf 




ínteriiir 1 por 100, a 70,30, 6ít.0u v 
69,80 por 100; po>ota,s 57.000. 
AmoríizalAo pjl?, a 94-75 por 100; pé-
setes 5.000. 
\ • ¡ ¡:.-. añora, a 63,80 por 100; 
p.'.-.,,las 100.000. 
o, i e ¿8 po,r 100; paeetas 3.500 
Alijas, a !il,.'!5 por 100; piesatas 17.000 
liada.joz, a 95,25 por 100; pasetas 
10.5011. 
BLUaies 1002. a 73,75 par 100; ¡pese-
tas l . 000. 
f í íe^ds (i par 100, a 97-por 100; pe-
dietas 35.000. 
{ ¡ r o m f d e J a { k m i c a 
A b o r ^ . 
d e S A I Z de C A R L O S 
( S T O I S / I A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago. Siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundoi 
V a p o r a s C o r r e o s E s p a -
o o i o s d o l a - c o m o a í í í i 
T r a s a l i l i n i i c i . 
L I N E A A I C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la Urde—salvo 
oontiDgencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
I f I I I 
su capitán DON AGUSTIN !GIBERNAU 
SXHifttsdo pasajeros de todas clases 7 carga coa I H t t t t 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
É m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DB C U A M i 
LIVJBRAS Y COMEDORES PARA EMIGRAN»!! 
P R E C I Ó D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
I?ara Veracruz, pts. 58o, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
11 día SO de NOVIEMBRE a las diez de la mañana-sa lvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el.vapor 
para trasbordar en Cádiz'al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qtie saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
do nasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
E M l e I t l paaafc «» tercera ordinaria, p a r í awSaB I f l h 
tlmoa, lacluao impu«ttof, W t f k pwwtaft, 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUESTOS DE CHINA Y JAPON 
E l yapo? 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de L a Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y <3á'iiz, de donde [saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, .Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yoiohama, Kcbe, Nagasaki (facultati-
va), tSanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicado«. 
jgara toá.» Iníori&eB y condiciones, dirigir»* a 9«i *f«m*«3 
» iANTANDER; SEÑORES HIJO DE ANGEL P 1 R 1 I % 
1É&MPANIA, pasao dt Pereda, SO,—Teléfono, dS.—Dlroi 
elón tologrAflea y telefónleai p w p v i . 
P O R P f l L H B R H 






D r o g u e r í a y Pe r fumer í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
C A L Y 1 Y A p e n n a n e n t e 
en hornos continuos, sistem;» 
«Bilborra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente1 a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-2̂  
IENDO en Escobedo de Ca-
- margo magnífica casa para 
toda clase de industria con cua-
dra, garaje, veinte carros de 
tierra y huerta, 
Informarán herederos de Pau-
lina Crespo. E n Pisueña (Sela-
ya) Cayetano Crespo. 
' A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- JUAN DE HERRERA, 2 
EN EL INTERIOH DEI. FRASCO, 
ADEMAS DE SU CONTINUADA 
ACCION QUIMICA, SORIIE EL 
LÍQUIDO, SON LA PRUEBA OE 
GARANTIA OElr 
lUf AGNIFICA escopeta de oca-
sión y atousllios de caza, 
vendo. «Cafó ^port». T01 rola-
vega. 
F á b r i c a ; i o l ^ 0 
_ |mi ae en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
- T O R R E L A V E G A 
ECES1TO bauleros. Informa-
rán f 11 e&ti administración. 




FtafinreiA r-ueccv-MADQiD 1 
B CO8BE0ERA BAJA. 191 
Puntrs de venta: Eduardo Pó 
rez del Molino; F. Diaz y Calvo 
David Calderón, Celosía, 9: Ra: 
fael Artero Dupous, Amós de 
Escalante, 10; Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
perfumerías. 
A l por mayor: PERFUMERIA 
MARCDb. apartado 1.C32, 
MADKID 
E NECESITAN -le 200 a 250 
chapas de zinc onduladas. 




Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
L A P I N A 
T A L L A D A 
E L QUÉ DESEE comer em-butidos de confianza que los 
compre en la SALCHICHERIA 
AMERICANA.—VELAtíCÜ, 17. 
E A I - Q U I L A piso amueblado 
soleado con buenas vistas, 
precio CINCO PESETAS. In-
formes esta administración. 
SE VENDE en el RÍO delaPi] Ja frente al Teatro Pwedj 
local propio para pe(]Ucno esj 
t i bl.-cimiento. Informaran «» 
administración. _ 
RRRIENDO eu Golbardobuej na casa par* •1«b^H,,'0 ,̂ tJi 
lado rstación IV-rroca-ril 
brico. Informa, Diego Moi^l 
E VENDEN cuatro co'nmiial 
V hierro de 3,10 [metros largoj 
precio arrecí ido. ^« -« f i l 
ídforman: l^erines, numeroj 
F á b r i c a d e b o r d a d o | 
2 RUAMAYOR, 41. BAj0 
á Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
Slerías, Colchas, Gab:né « ^ 
t toda clase de Cortmajes, 
2 bricados a la medida. 
> Especialidad en bordados 
C la confección. 
^Se pasa el muestrario a 
á cilio y nos encargamos 
)> colocación. J 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o D s e 8 a ' r j 
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r * 
A p a r t i d a d e e o r r e o s , 8 1 3 d e M a d ^ ' 
d o d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a « • * 
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e I ' 0 0 ' 
vuvvvwwvvvvv»vvvvv\v\vvvvv\vuvivvvvvv^ v\vv\wvvwvw\v %%W%\iWWVVWVWW»W%W^ 
P r e m i a d o s B u e n o s A i r e s , M!l 
B o m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
p E P O S I T A M O ^ E N S A N T A N D E R ; D O N J O S É V I A L 
H A P A C 
t . — 
S e r v i d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a n 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
m & x m M s a l i p m s d e l p u e r t o o s s a m t a ^ d i b 
• S 3 < i 0 d i c i e m b r e , ! » ] v ^ p o r T 1 Ó X j í E a X > O 
El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATLá. 
Admltltado earf a v B»B»J«ros di primara y Mgoud» clase, segnada «coaómlaa 7 tirttra t U n 
PRSCIOS'DEL PASAJE'EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
ParaSVeracraz-f Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejiranuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Bitos TaBoras (tstáa'eoRstrüídcs eo& todos ios aaoiantos modernos y i o r da sobra «oioeldoi oor 
•Ussmsr&do trato:qa« «k dllosirtelbta los pisajaro» de todas las:catos:oríaf. Llevam médltoi, aa 
na raros v aoeladrosiaflnañolas. 
Tara más ínlornies d¡ri|irse a las emsipaMos Carlos Hoppe j Cemp.-SantanJer. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de Sh:< José, núm, 5 1 
N e i D B s p R a c m g 
A N G U L A S 
A r c i l l e r o , ^ 3 
M W i e r l c a ü n 
I d f a t o r e s C o r r e o s E o l s n d e s s s 
rtpldo pEsaJoros tada vtlnta tfiaa iasáa S u -
t Himana, Vsrasrui, Tamplta y Nutva OrSaaaa, 
ROXIMAI SALIDAS PIJAS DI SANXANSKI 
[OLENDAM, 22 de noviembre, viajeiextraordinario 
SLASDAM, el 27 de noviembre. 
)AM, saldrá el 17 de diciembre. ~ 
EERUAM, » el 5 de enero de 1925-
PAARNDAM » el 28 de enero. 
LASDAM, í» el 18 de febrero. 
)A V * el 11 de marzo. 
LEERDA M, » el 30 de marzo. 
SPAARNDAM » el 22 de abril. 
I MAiVSUAM, » el 11 de mayo. 
EDAM, > el 3 de junio. 
LEERDAM, » el 24 de junio. 
SPAARNDAM, » el 15 de julio. 
MAA^DAM, ' el 3 de agosto. 
EDAM, » el 26 de agosto. 
IITIENDO CARGA Y PASAJEROS |DE [CAMARA 
Y TERCERA CLASE» 
ÉÜS E N C A M A R A - M U Y E C O N O M I C O S 
R E D 
S T A R 
Ü I N E 









r«wb precios están incluidos todos los impaestos, me-
PNueva Orleans que son ocho dollars más. 
% upiiss 8sia Aganoia feINctM da Ida y wiNH «ai 
un inportanta dssoutnto, 
'Hporei con completamente B U S T O S , astaalé lolalal 
f* los adelantos modernos, siendo su tcnelajs 4» 
• '«meladas cada uno. En primera clase los camarc-
I11' da una y doa literas. En segunda económica, los 
W bob loa DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
ñ ios cjmarotea son de DOS, CUATRO y SEIS U -
¿J8- El pasaje de TERCERA CLASE dispone, adsmáa 
paíflcoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
r^agnífica biblioteca, con obras de loa mejorss 
i^rra. Él personal a su servicio ta todo español. 
Ftoüenda a los señores pasajeros qus ae presentca s i 
¡j^icia con cuatro díaa do antelación, para tramijiai 
^i 'Wlaclón de embarque y recoger sus billetss^ 
^ clast de biíormes, dirigirse a su agente tn Saa-
í yGijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-RÉ», 3. 
Apartado de Correos, número 38.—Telsgrams 
FRANQAROIA.—SANTANDER. 
Í M I S O S A 
3 
J^EVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- ^ 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
Usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
l 0 J u c i ó n B e n e d i c t o I 
h glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TuberCU-
^sis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
i?" r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
f W o : D o c t o r B e n e d i c t o . 
•iijjj^9 er» l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
«Udei ; E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
S E R V I C I O RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A ' y V E R A C R U Z 
El día 20 de noviembre de 1924, saldrájde este'puerto para los 
citados, el magnífico vapor 
€ £ r I m 1 . s f i / a m c i . 
admitiecdo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación única en camarotes cerra-
do» de dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio dispone, 
el pasajero de salones de recreo, cnartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
Lac omida abundante y condimentada a la española, es ser 
dda a la mesa en amplios com adores por camareros españoles, 
aniformados. 
I P r e c i o s e n c í x m r v r o t o 
HABANA.. . . . . . Pesetas 539,50)7 • * 
VERACRUZ - f,S2!75 !Incluíd0S apuesto .. 
, Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
D Ó R I C A Y C O M P A Ñ Í A 
Paseo de Pereda, 3 2 . - T e l é f o n o 6-85 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s D O R C O M 
C O I P A a I A d e l p a c i f i c o 
S e r v i c i a de l C a n a l i e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, PERU y pu.-rtos d" CHILE. 
El día 23 de NOVISMBBE saldrá de SANTANDEa el/rápido 
y magnífico vapor 
udmite oasajeroa de trímera, secunda v terce M, clise, y ear^a. 
PPEG 0 PARA HABANA. EN TERGEHS GliASE, SB9,59, inciuiüos los ¡¡npuesífls. 
Las siguientes salidas las efectuarán; 
" E i 2S1 d e d i c i e m b r e , v a p o r O R I T A . 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I J l N A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, do gran porte y comodidades, par» 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca 
mareros -n cocineros españoles, que Eervirán la comida al estile 
español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
rrados d* dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
I v i t o l a c l u i i i I n l o n u , i l r i g i r s i a sos flaeatei i r s a n t a n t n 
I H j i i fe B i 8 ( t r r * c l m . * P i 8 i i i e P e f e l i . M i l i 4 1 
¡ p ó d e l o P o p u l a r ^ 
p í s : 4 
V;/,/,7'ÍVV.' •. -w,v;,-.,:',;..'<»'.y/í',/;//.'.r.z'/j 
^ L a m á x i m t i p e r f e c c i ó n ^ 
m e c á n i t a p o r e l p r e c i o m í n i m o 
E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
« A TV TT A x i O K _ 
[^23 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O K A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Mmirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y doinésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Tb^áté, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER,' señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I J S n A J D H U L L E R A E S P A D O L A 
TTÍt 
E L PUEBLO CANTABRO E n c u a r t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e p o 
V i d ¿2 ^ f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
dell faeona, cpnie íné <fE] peiritxlico y su 
u|e^ iiivnlviiniienito en Es^pafiia,». 
Se üpajíá de un fistudio inieritísinio 
die lo que Gil periodiigmo &s> y lia sido 
y ell pfiipéll que el periódico" dcsempe-
ñ a 011 lia soc-HKiad y al máfirnó ••tiienupo 
iiiii i'ii'n.to aiá'pfliió y dóioiimeintódo del 
ipaiiHMliRuiioi eapafl-aí diuranite la sé-
igiuuda núiiid átí\ $i<gló pasadio y lo 
qup \ do éste» 
I J Fiafî r l'',i IMM'OS Ktxlirúíii.r'/. cfiie 
u r i l . i ) iMiáiiiiiK« niliK.tsikas dié apro-
IXÜCÍÓII ('JUII-ÍDIHU' 'ÚI, lf''tnríi difil (iisi-iir-
Só,. fué (•aJiiro-a.uioii.tc aipilíliadldo al 
tcinininainla.. 
La ci.'i'i;' i n se halllaba -a cárgo 
dal diotetuir Cortezo; n>as par el estado 
©u cpuie éste se eucuentra, tuv<5 qnie 
.ii.;.-tM'.io ilt n Se!-n.fí-ii AlvajLíZ Quintero. 
VA kifieouráp fué hueve y en él &?, l i -
mita a hacer los elogios del recipien-
dialuiio1, <'x;.':m;¡r!:a,iwk> au penscnialid'ad 
em los d.iveiTisos aspectos polítiico, ,lite-
ísm'o y p-.-rio^OMiico. 
Fiué( taniMén nnuy laipilaudido. 
WVWWWWWWVWWWVVWI/VVVVVVVVVVVVIAA. 
S o c i e d a d C o r a l d e 
S a n t a n d e r . 
AVISO 
P A G I N A I N F A N T I L 1 
M I N U C A A N T E L A R E ¡ ^ 
CORO 
A CARMENCITA PEREDA 
•Mímica, la de- lus caJwllns de oro y ¡Ay, por Dios! ¡CC'KHWJ ¿j 
ojos de Jaigio, omauito i'.^iresó a »u ca- tom ' usüíd'áé y en auto...? 
su y se v-tlró a dióttawlr, reconcentró Na cositó líiucho coinvekce 
«MI su iiiia,L;.in.aci(-ii, liaciómlolas vol- tieana. que suiifesc all coch/^ 
ver ía p;,Mar,conío sobre Ja p ai U all a jar-e de 'i'eTiiliílgíts v ^úvon ^ 
fle un ci.„iienu!ióffrafo, totUus las escé-
itas* d)3 aqiiiül diLQ- La curiosidad die saber 
como aquella «Giocoiada...... ¿Se dice q:U<v casfliñoeanienite le 
i&uí?, de un pintor, que SUiana muy -̂ana. •'a' 
a'ano. Dk.-¿i.tués..., ¡ay!, deswiés tem- i.„- M • i i 
blalba yo con aq¿ í ramo preciosísi- r ^ f ^ ' l / t la,s fil c 
mo de floras m ^m m:m<¿. ¡Y por '*>' d.c^)odo,e a su,s pies... 
qué táni^iarita,..? ¡StuiLa tointa! Sí, es Pat-jió raudbi al autonii6vij ii 
verdad qiuie iba a lial/ar con la Rei- do ^ los .pocos miimiílos-a la':J 
na...! ¡Qué büeiría es la Reina y qué ^ 'a capitail. Después aílravJ 
Kiia[n',si;nia! ¡Qué porte más di'-tingui- ja4lioso y a niíurcha. moderad-
d¡0' eil suyo, como dl.ee inamá! ¡Toma, alamedas y con.tiniUK) per & 
como que es lia Reina...! Y luego.. 
¡Ah, si!, ¡qué azoramianto el mío, hi-
ja! Al tféiiilLe las ílcHres, yo ¡a dije... 
¿Qué la dije...? Ya no T-ecuerdo. Ellá 
Notaiba Miímiuca qui? ind^ m 
•Teuintes los saludaban all pasar 
Jos militares se cuadiraban... 
Pero su asomlvm ülcgó al i 
RP hfthP M I ronní-iTm^nifrt Ae ln« 'dij0 <Iue yo ^ » «Biy guapa.y que cuanuo,.ae«pues tte pa.sar oí nJ 
S( ptwH en conooniiente ue los <=e- (J()l1, sejr „ bueiMl. También las la Rífiw Victoiria, viró c-J J \ l 
ñoms socios protectores de - l a gom- , , ^¿voóapi . ¡Mira, que vo derecha y c«.ta.i por laa S í 
dad. qu.. .puvd..n pasar, a reco^r Jas i , ^ , , , . , . . . . M,i mamá se redo. Segura- la-M^diallena PW 
mrntac.ows ein el salón de lia. Escuela mmU) que po., , , , ,^ mirándome a los Entaaas volvió^ Mimin h. 
IndusM ia! ..p-d. las cuatro de la lar- ojos..«Kiiew Su Majestad en los ojos, dama, que Sitiaba, s ^ S „ 
' l ' " ••" ^"IHani •. hasta el juews, incilu- que Cdigafian, m m engaíian las reéha y extraiñaid/a de 
sî ve, l)a.i | el concierto que esta culi- aguas de -IOÍS lagos, que pa.recen cris- pregunt/) con te ojos PeiT 
dciid o-1 obrará di VÍOIMK.S, 21 'del co- tal... y no lo son». Dé todos modos 
i'icinle, a las diez y cuarto do la 11 o- yo niiny malla,, maiy mala. 110 soy, un 
che. en el (.i.ran Cinema.—LA D1RBC- ÍX>CO levdltosiilla, nada más. 
TI VA. Y, ¿qué fué lo que yo ia d.ij.v?... 
O'XAA'VVVVVVVVlAAWl̂ Aâ aVWWVÂ aÂ  SI... ¡Ah....! 
N u e v o o r f e ó n . V vino Murfeo y pos<i su dedos t i -
. bios sobre los párpados que ^narda-
T n T i r n r i o J ^ o r t n t,: :i ' ^tcióp&lb do (as peatjar L-dU ± ^ l i L l t i ts 1 t i l I L I ~ ñas aquéllas sennais y loe aeiuó oara 
ojos... Pero 
es usted? • • 
La Reima. se son/rió y compren 
do Ja pnegunita, lo dijo: 
—¿Nía queriars ver n, fe 
Pues..., ya me hias viislo. . 
DON ACIANO GAR 
E l A y u n t a m i e n t o de C a m 
Ixis , geir ros, pata abrigos ofrecen .rúa támto la rieuntistenva si no fuese tusiasta de la cultura y del arte, que 
una gran variedad esta tomporada. la our i m d u l de moda...? La. pade- hurtando al d-^cair-so corpora| ailgunas 
Paños, duvol.i'inas, terciopelos, «pave- con hasta los boxeadores, ¡que es el horas las dedican al estudio de tan 
n n d t i l l n <|i:'' " " 56 11 , ' i viaje, que 
L - U . * y i m U , Minuca' iba, a cmpi-Midrr. 
Guaindo tónginó su vuelo, se entioh U n a r e d l f í C C I P í f i 
Bajada iidclliigfiMito y exporta direc- tró <-n medio día la, caim-btra y pro- " ' m - i u 
ció-n del cutto y coanpetonte joven, pro- xima a, la carita,! de la MoTi|atfla, v.-'a 
fo.S'or do a-música don Rafael Hornero tida. eflla de .'Jldeana, con refajo ama-
so ha rons! ¡inídí, en el1 inmiediato pue- mlU», saya die mamteo negro con ce-
blo do Doñacastillo (barrio do San -"«fa roja,, corpiño do ra=o también ¿h_Qi< 
Martin) no notable orfeón, cam pues- « f e o .-uturna.do de caprichosas ÍIo. ^ a d ' i , por la Comisam.pem 
1,, de -- — nía \ mi elementos, la ma- ' I ' - avalónos, y a sus espaldas un * "Ayuintaamento de Camaq 
yor paiie do ta clase trabajadora, en- 'ouievajio. 
En eJ númei-o del i>ertódico 4 
giióai», cornaspondiemite al 11 d 
vi.embre, y con nekicióQ a la 
laiiurs», üiLsos o cuaidrilLados de visto-
sos catires, no puedlan "ser m-as suges-
tivas lala UíOviedadios para la confec-
ción de abrigos prácticos. 
SI,picamos más alto, si fijamos la 
atención en las m;,iira.\ ¡llosas sede-
rías- .die^.híF-nuewiw. colecciisnes, aún 
baJIareniios raáypces encantos. Poro 
colmo!)) 
R0SELL0N 
«WWVWVAA WWWX'VWV'VWA W'VAXA.X'V V'VWWVWWV 
inúMe fin, con oljjeto de difundir la 
cultura musiical en aquella populosa 
e induíilriosa barriada. 
T T ^ \ T T ) A T J r T ^ T r y é r > \ '•" ''' n^&ujfl100 Salón Ojimpiá se 
U l \ J E J I ^ L J Jt Í J ^ j x ^ r vienen veiraifieando todas üas noches éip.-
sayos de obras notables de los más 
: i m ó iglesia par.-oqulai .lo la Anun- c á ! ^ 5 compositores. 
\ i , i n ó n io furnin innínostas r l domin- Y os ¡inxpó^to do la Dircetiva do tam ].. 
^ . r ' n f ^ i d T ^ T.r- i 'o S é nltbno las aguas bautismales por 'Ml'¡¡l;;,i ¡ ^ a g n r a r te pr.riosa Ni un levo signo de ünpaciencAa se dentes y piuiiíos de vista eobi 
MMItiUI pj t'( lOSItl .1,01 1 OI ( H 'pt l't'-i Oí- -
dice que al tratar del asnillo 
A paso ligero canKlnaiba Minuca t imda de aguas al Valle, de la 
con ansias de llegar pronto a San- Oodlaido, se produjo gran 
tandeir, embaído parado en la cairre- ^'l'-0 y que en él tomó'parteas 
tera enconitró uin hermoso automó- te alcíilde procesado, ÓÚTÍ I 
•yfliL Salmjjji. 
Los mefcáaiicos tía a/famaibáin por 'DHwdfean'ente iuiforaiados, po 
a.nvíbi.r a.lgo. que debía do haber des asegurar qu|', eil señor Salmón 
ariT.g!i.1íio y que le estoinbaba conti- tuvo presente en La setelion y, po 
núár sn inavc-ha. • to, mail pud'o tornair parte em-íl 
Un'a seiñoir.a, ailta, esbrilta, rodeada • • nacáindalo, ilimiitáiDdose dáclio 
die dos ninas, y un ni-fio seguía con a exponer, con carácter particu] 
a. visita los m.oviimíentofs de aquéllos, fuiera dcil sal'ón de sesUrói' 
tampados imitando pioles de tigre en el d.;,i •«•',• • r los Salesianos, reve-
banilo.ra del irieferido orfeóm 
ifndo pada^ Paillarés -a un hermoso pteémái&iátí. de este piiblicamento, da, era. l indad , toda ia'gama de los pardos, ocote v " \ 'uu¡ rmuarv», a , ^ ... , ~» * ' r i s . „ . * ' , nmo, hijo de nn 'si r(>s ^emuníbi/t; . nif /clodo con «ti 
mancha 
Tajubión i 
(•a|;/'ío|iu-o.s de üná iKAcdad cNlraor- nacido. 
dinaiiji1. élitro los challéis añn iiordnrr. , nuniorosos invitados 
el ogipciu do puro estilo ' des|.iies lia .vivmnnia. óbs 
..y.•hacer ni.;aba en su augusto semblante. To- cuestión que se debatía 
'  liofid . . . / , En cuaai.to al procesaiii¿.-iiito í 
particulares cn expotesado Salón, el sábado, 23 de Llego Mímica y después de dar los j-iar Sahiwni, es cierto el liechd 
1 orústiano saludo I10 p^,. jno(¡v0 deslioiiroso, sino' 
?nhebpó la con- iiaill: .!lt(, p0r \0 que aqu^l efltií 
dama.. • mo un deber, vigiilanido y dííe 
u-no/ ;Jesús, ,dM llos i ^ - ^ ^ ¿al Ayunfamí 
que estos «co- acfctíiftadándóse a imstiruccioííé^ 
tan mas gen- (|as ác ,a guperiontidad. 
mü-emo don Rafael Homero fifnuran 'lv- íivw»» Ult11 dfiaüio querer aiiidar 
fueron. o1 gnu -..uin r c o . o : | " ; - ' ^ - ^ ^ballos! ...Y nn.ios - - - ^ ^ 
obsoquiailo; los jóvenes Cándido Herrera v ,7os/l " ^ l . • ^.juca quo lo(s ha acontt-cio jgqfero detenido, 
' • O ^ ^ ^ J ^ h ^ ^ i ü e l ^ ' ^ S ^ ^ oas.nle los seño- Saoele. Í P . i m o n . ) . Ramón Dá.cnm ^ ^ J ^ • S ^ % ^ L ^ J ^ t í h n I , n m n l p t í l l l 
aiH-jgo...de .noche sefiatodd ¿pu ia m - ' ' ' ' l,,,u" ^ > í ^ ' i i d . i - s . los mm :i,;llU<, . „.-. l u , qu-JiK . D i ¿ K O O a U H m a i e U W 
l i a l . L . en el grabado. Ks una ver: haiinei,,. j , , ^ . Ajonso^y Manuel Ca- aué hahle¡ríl ^ m da „,,,., V((| i r l n f i n r t o o i n f i r 
mará y ed nofalJ.o bajo Lnnq.io He- ^ ^ v ^ .üll^,lK,)S- [<>s [y].Vihe. I V a e i i e n e V U W 
" ' , ' ; L . • • >' iqüé s..u guapos! V bien lie- 1 n n n r f P l . RJj eoBjimt^ de o*ie orfeón os a.dmi- ,„.,, ., quje:n pal,̂ ccrg€> V i l I U CU# 
rabie y no duidaanos que su présenta-
ha Vle conatitufcr un-éxi to y un '**;.( ' -bobina, 'dar * *las' -gracia «.*.'.'! R dontóngo, a las seis y 
:iLo que o-tá a. Da vista...!' Yr ¿tiene ia lando y en el nioimento en 
A c n n P m i n F ^ n r i f í r k l n C&mspanm la Jwnta diveetiva los se- mós ramilla...? Yo. cna.+rg lomm v la Hotel lguacia p̂ P1 
^ " W C f f t i w A u a p u . l l U l i l . ..̂  .],„,, pi.-ardo Santa.mart'.. o r ^ i - ani Pifiar, que es la mavoiznca tüone emuinaih- oara llcvairlos 
A T M M I T ^ ^ dente; don Agustín García, vice; don aun painigua.L a ¡la peq-ueña de usted... t A A - A un maletít 
•Otro-motílelo-digno die mención, es, MADRID, lí.—-Kn la Academia Es- Antonio Farmáaidiez, secretario; don ¿;Me das un beso, hijuca...? Tal me 1()nc,a, se apodero cíe ua ' 
cil que lleva- al pie Ha, inicial P., que j'wwKwa. tuvo lugar ayer larde- la so- Manuel Cámara, viceseoreiario; don pa.iei'ía la mía v coono ella, cuando piedad de don Víctor RosWie 
qnieaíe; decir, Prevt. lEsta costura pa.- "g™!1^1, íle ^ v w x h m como acá- l,,s,.-. ¡ ^ ^ ^ tesorero: don Rafael Ere- la, beso, vuelva tía earuea pá que una di vi dúo •-Pedro Lasheras ©! 
risiiiía- tafnibiéin con d i 11 
triutnifall' de los bard 
verse por'el detalle 
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dadiVá-eoiiee-poíion "de aitiísra, qa pÓ>v.';r U n a r e c e p c i ó n 
ne muy alto el .nonibre, de la casa. Li'i . ,— — 
cile.; do . París'. Bajo una r-. i dé in- J ? m n n r % e & r \ A w S r * i M 
cn i^ ré ipnes /y dé'bardado-?,, a oí.-, ' U l f C W M K U U r i y U 
vée <•!. a.znl i . yai del í'ico terciojialo i t i n r ' O Q n r > n l n L > ^ , ^ 1 
¡ u * y ' c f l t a J \ e a i tñmtSo verdadero. 
e z 
de que-!";srá condece i o nado tan exq 
io a.^rigo', adoroado ( oii uskiinno-bran 
co .tañido ." en «beitre», de cuyo color 
es. eb-mso-. que -le: sine dé forroi 
Rivem Gil ha dicho al pie de una 
de NSUS giia,ciosísinms cari-;-MI ras. que 
ivwWWWVW 
íavido significad as personas 
,, , Con él se hmllaibam en ¡ la 'presiden- verdadera obra de arte 
c i d / . íó w l - o ? ' T y f ' l í" ('ia o! ' ^ V " Madrid-Alcalá, el ca- Ha sido bordada por las monjitas 
r f J u ' n ^ t v y ' no le,fa ta Pitón general! señe.,- Wevlor. ni direc- Trinitarias. 
^ ^vP?nc,;01,l0 ,,os tor de -la Acá don-Ha. do' OI encías, se-
VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAA/v 
S f b f t ^ ^ ^ W n,uíhos ñor Rodriunnv. Carracido:' Patriarca 
^ f j i S S S t ^ S r * ^ ' t ó n ahora.dte'1(fls. S&fíM A.kolea, v secre-
^ S i d i . ^ H e*™c™0*- - - /* Sa- ta¡rúo áe u R;al A,ca.femia) 'Señ0r Co-
nadeill. que d/am la, so/msaeii>n do telas tareii0 
^ a f c * ^ ' « de panitaliíiies. de ' ^ ^ m . qne aRstieron son 
caricato de opereta. Pero, es la moda. ]op mnirqnm,s ,]o 'viiiaurrutia, y Pi-
es una Pedirán, que cuando su padre lo quíe- ,a toda, velocidad hasta 
re besar, coge unos berrinches v es- , , , . ¿ p ¿J u» 
c o t ó p ^ una patelMelea. que - ¡ya, do,nde ^ e c h ^ 0 J ^ m 
ya' Y lié razón el probetuco, porque 
se pincha con las barbas. 
Y .la, Modiai. en. todo orden do cos&s, gmei'oa. iSl^ñoros Cn.rtázair, Meniéndez 
E n el R i o de l a P i l a . 
U n a m u j e r s e c a e 
d e s d e u n q u i n t o p i s o . 
nes avisaron al guardiia 
Leopoldo Pacheco. 
Jos d)eiaunciaintes__F' Este V uyjo uicm."—--
.Sí, voy a Santander. ¿Quedrá us- Lashenais ^ 'ar'r0j0 l 
ierá creer que con los a.flos, que há . ' ' ' l - ¿ -u ailoa^^i 
}wb van, AiMiiendó nos Reyes, bnto- caadla» carga, dañaos 
daivía, no los vi? A eso voy naá más, Raan(pa de Sotilleza. . 
a veirflios. Hov. después dé acondicio- r>,ww r ^ . ^ ^ i ñ mn faea"1* n l . e
né Pedro .pi-omov.ió un 
y en toda,s las maníl^slaciones de la 1^0-: fcitíii; A^ .nanv. Cano. Rivera, 
vida modeayna trae de caboZa. a me- S a ^ u U ^ ^ SundovaL 
é lia casa, dejé' al .mii hombre y a , . . , • frai9es ofe<neiv,lS 
Desde el quimlo poso die la casa nú- Jos ebriauitos al cnidao de una, vecina ' Wgienoo 1 . ^ 
nwro 29 dial Río de Dá Pila, parte de y me dije: «Por sil me muero este año, perseguidores i y ne^^ 
diá -humanidad. T a r a ^ ^ ^ v e d ^ ' ' Ab"-^^ "ouinitero cuyo ínrmuebilb se halla todavía en de hoy no paso sin i r a Santander a He llevara-detienádo. M O Ü 
So viste, se escribo, so pinta, se ha- Baff in) Palacio Valdés Ca?»- coii-i^trucción, cayóse el domiitngo por conocer a los Reyes». Y cogí la ca- Conno en la liuadla el 
ce m'isica v haísfa ?e poliüum-a. con res Bonilla San Martín ronde'de las Oía. tarde la joven Guadalupe Odone- rrotera, y aquí me tiene, tan partan- ^ oauaaido .alguna» ieSl ' 
,?.»iiea-3o-aH'patrón má« en boga. De Navas. Azortn. ell efleoto don Joacmm cheia Arispe, de veintitrés años, ca- chma, qn-e mucho me temo me ano- . - de Sóc0*0', 
nihí que. por saguir la; Moda, el sexo A,iva,rez Ondrillcro y el correspondien- eada. 3 >' 110 -"©ffue alia. w ^ * . ^ Ó J I J ig^i 
femenino lo acepte toda, por no apa- tp Pichn.rxlo. Cuadailupo tuvo la isuarte di» caer ¡Va.iga. con Dios! j se le curo de timm* ^tefi^ 
lecer «dérnieíd^». y une los elegaiQtgS pi señor Eraneos Rodríonez entró sobre un mantón de escombros, no en el pie izquierdo, c 
iM s* xo • i m usen Í W I S «funnrheras» m di saP̂ '-n ac omina nado por Azoirín y canisándiose m á s que contusiones ero- ¡Ah, sí! Pues aoní en el cuévano avavíiai] 
mmrriontfis. no si-J si d- proo/^do por don Senrfín Mvaaiiz Onintero. , «ivas en distintos partas dial cuerpo, llevo una múaia ño queso, un currus • - . -. ,,] sál"' 
nne result»'» fr\¿f> '.chic». A buen se- Tomediatnirniente el e^ñor Era.ncos Píira poder recogerla se descenrajé onillo de borona, páa enKraíñar a.l ham lüasharals, que vían efí 
jruiro orne, si no Pnieipa prenda, do mo- Rodlrn'irnez leyó su dii«cni'i-o de ingre- liai puerta dh enitradla, aJ patio, trasia- bre hasta, te tarde, potixpie si entra cárcell, dondh «nifin" ? , . s,r 
da. no :1a. llevarían. m com'wnndo con un iwnerdo a dándoscila, a lia. t íasa de Socorro, y una a comer en esas casas, que di- do puesto a disposietc^u ^ 1 
-cierta una.a co- , mn,,il.rlin. viviendo I - n ' M o d a oC más fu-ríe mié In ra- <$atí Jacinito Octovio Picón, a quien deispués a su dmniciLio, en un auto- o en restoranes, ni a i t  . a - ^ 01ua,rdia volvíe t 
y / n - n - -decía hace nn momento un -n-o,!., en la AcaHlieniia. mttvül galartemimte _ cedido por m mer a gnsto. Cn una, en sn prnbp/.a. • ° . ^ - J i a c i J 
cc«m.!añcro-c.Crec u-sted que abunda- Después entró de- Heno cn el íoudr prcpietano don Jomas Rivero. • m M l 1"° 
-Si . 
